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DEL SR. SALA 
. o 
M E D I A N I A S L I S O N J E R A S 
T n dimifiión del Sr. Sala, director 
¿eneftfl *e Conuavio, coustituye h i ae-
tUrou lol S u ¿ * « patricio catajlán el Go-
h:enlo pierde otro de sus más firmes 
puntales, y la opinión otro de los mot i -
Eftfl a w al encargarse ed señor conde 
^ Romauones. de la Presudencia iátí 
Consejo de ministros, le lucieran con-
fiar y aplaudir. 
E l Sr Sala tuvo que realizar un ver-
rWlero sacrificio, perjudicando mis m-
ií íeses particulares y contrainando ̂ us 
Aciones, para acceder a los deseos del 
cr Salivador y aceptar el alto cargo en 
Fomento, paa'a el que tan capacitado 
L hallaba. Desempeñólo con actividad 
y acierto, que al país no pasaron i n -
advertidos. , , 1 
Las esperanzas que á raíz de lacnsus 
i'iltima confortaron á muchos corazo-
i¡e.s en su nombre y competencia 
ee fundaron. 
A l perder m apoyo, la si tuación siu-
fre un n ido g o l p e -
La forma inopinada y llena de pre-
mura con que ha dimitido, esquivando 
«ún la ocasión de hablar con Roma-
nones, y dejarse rogar y oonvencer, in-
dica que e l deisdiento del Sr. Salar ia 
secundad de no poder servir a su 1 a-
tiia que le impelieron á tan sena de-
terminación, son profundos, y las cau-
cas decisivas graves. 
En efecto; el conde de Eomanones, 
desde el instante en que para gobernar 
ese lia requerido algo diverso de las ha-
bilidades de pasillo y encrucijada, ai-
0- o superior a l arte de crear intereses 
particulares, se ha encontrado contu-
so, sin oriente, sin resolución, sm idea 
comprensiva n i de ios problemas n i de 
las soluciones. De allí las medidas t i -
tubeaortesl, contradictorias, inferiores 
á la necesidaid ó desaforadas para e i 
caso, en cuyo laberinto se pierde en-
' tregado al tejer y destejer á que en 
o c í e n t e ar t ículo se refería nuestro co-
laborador Sr. ü l a scoaga . 
De modo especial á la Junta de 
'Transportes hubo de hallarla consti tuí-
.da el ex director de Comercio de for-
ma que su actuacáón, cuando no esté-
r i l fuese nociva y ocasión de acuerdos 
1- omo el de l a casi totalidad de los mu-
n&ipes bi lbaínos . Los elementos que 
la; integran, sin la suficiente prepara-
oi,6n económica, conocedores de face-
tas distintos de la realidad, y no del 
conjunto, »son aptos solamente paxa 
las confusiones y debates parlamenta-
ristas qüe ¿ 3 en t r evén en la referencia 
do la reunión lü t imamen te celebrada, y 
que m otra sección del periódico en-
cent rarán los í.ectores. Yirtualmente, 
allí quedó d i s u o ^ la Junta. Con-
vencido e l Sr. Sala íle que su abner 
gación era inú t i l , de que en el engra-
naje de una pol í t ica no hay sitio para 
la competencia n i para la buena volun-
tad. Y . . . ¡d imi t ió , deyahucaando a la 
tóitnación enferma! 
E l gesto del) Sr. Sala parece que 
acar reará , ó e l Gobierno teme no vaya 
á acarrear, complicaciones en Barce-
lona, hasta hablarse de las posibilida-
.des de que el Sr. Suárez Inclan dl-
niita> 
Paa-a conjurar el nublado, e l conde 
de Rom-anones parece que cozicedera 
á tod.ti prisa el puerto franco á la ciu-
dad condal. 
¡ P r o f u n d o error s e r í a ! No sat isfará 
á CataÍMiíra, que verá en la . . . meroedim 
expediente para sortear un bache polí-
tico, é indio-^ará á las comarcas de Cas-
tilla y Aran-ón^ adversas a l puerto fran-
co, en absoluti i , ó sin congruas com-
pensar iones, pai-a ellas al menos. 
¡ K o ! ¡ E s o no' es gobernar! jEso es 
dar palos de cieg1»'! 
Y mientras el t t.abinete aquí tropie-
za y allí cae, en Bi lbao crece ell mal-
estar, en Ca ta luña tlos eaementos • sa-
nos se divorcian de todo lo oficial, en 
Yalencia sólo hay t r i g o para menos de 
"un mes, y , después de» en L a Union, en 
Logroño corre la sangre. 
Dato no hizo nada. Eomanones lo 
hace mal. j Cuán acerboa los frutos de 
ambas incapacidades! 
E l actual presidente ^del Consejo pa-
reció que anhelaba gobernar bien. Pu-
do gobernar bien. 
Le hubiese bastado destentenderse 
íle las exigencias de los profesionales 
¡fiel medro polí t ico y dejar proceder l i -
fciemente á las personalidades aptas de 
q ue ge rodeó en u n principio. . . 
kSe cansó pronto... No quiso ó no pu-
do e or cc];stante. Para él la polí t ica ha 
t o r n a d i rofisistir en el «arte de dar 
cosas á* ipsí ^ g r o s » . 
. E l m^user ^ « W comentarios .a la 
defección del 0 6 ^ >' a su n ^ o n a i n -
ferioridad frente á l a ? oifrounstancias 
presentes ! 
Cuando el e s t ad i s t a -más ^ V a ^ e ^ 
hna sido pequeño , España sale • 
10 para entrar en Eomanones... 
Es peligroso presedndir de los sienT' 
pre escasos hombres de altura, prefi-
n é n d o k s me<lianías inhábi les por l i -
^n.ieras... 
rtNo es ésta la terrible lección de 00-
ias que la realidad enseña con voz tan 
eonora que habrá de oírse hasta en las 
cumbres ? 
DE M I VAJtTERA 
sa 
fJ nombramiento de Von Capelle 
SFIRVICIO TELEGRAFICO 
A^ISTERDAM 17 
La ÍPronsa on general acoge con viva sa-
tisfacción el nonihi-aTiiicnto del almirante 
ün Ca.p^llo para suceder al ¡primor almi-
'"anto Von Tirpitz on la dirocciou de los 




L O S F A N T A S M A S D E N I E V E 
L<ís r i e res invernizos, es decir, las l lu-
vias, lus hielos y la nieve, no han bastado á 
intorrunipir las ofporaoiones de guerra en el 
frente oriental. Diñase que esos ejércitos, 
«sobrehumánizados» por la colosal polea, 
han concluido por habituarse á otra lucha, 
no menos titánica, con los elementos, fiera-
mente hostiles al hombre. 
He aquí un episodio interesante do esos 
asaltos de trincheras en las llanuras cu-
biertas de nieve, con horizonte de brumas y 
oquedad desolada y misteriosa... 
Oteando por una tronera del parapeto, un 
centinela ruso hace la guardia. 
Es de noohe, noche sin viento, con luna 
espléndida, cuyos rayos alumbran la planicie 
nevada. A lo lejos aparecen en ziszás unas 
(líneas oscuras que raigan la tersa y ar-
miñada superficie, de la tierra blanquísima. 
Son las trincheras de los alemanes. E l «pis-
tólo» ruso atalaya con tozudez, y sus ojos, 
heridos por la reverberación de la nieve, 
lagrimean á ratos... De súbito el centinela, 
irguiendo la cabeza y acariciando nerviosa-
mente la culata de su fusil, redobla su es-
crutador examen de la llanura, infinitamen^ 
te silenciosa y vacua. Algo raro, algo fantás-
ticamente empavorecedor, ha visto y le in-
quieta. Y sus labios, amoratados por el frío, 
balbucean con ese incoherente tono de los 
soliloquios maquinales: 
—¿Se mueve la nieve?.,. rEs que sueño?. . . 
¿Es . . . ? 
Kl centinela se frota los ojos. 
; X o I . . . ¡La nieve se mueve!... ¡Se acer-
ca!.,, ¡ No hay duda !... 
Y con nn escalofrío de pavura, de miedo 
á lo inexplicable y á lo absurdo, el centinela 
moscovita corre á dar parte de aquel em-
brujador acaecimiento al oficial de guardia: 
—¡Mi teniente!... ¡Venga usted al para-
peto!... ¡El diablo se pasea jpor la llanu-
ra!... ¡La nieve avanza como una ola!... ¡Es-
toy seguro!... ¡Lo be visto!. . . 
E l oficial, con sus prismáticos, examina, 
y comprueba el prodigioso hecho. Efectiva-
mente : de la estepa blanca ha emergido un 
rollo, blanco también, que poquito á poquito 
se dirige á las trincheras rusas... E l oficial 
duda, sin embargo. 
—¡ Es imposible !.,,—Jbalbucea á su vez.— 
¡Esto es un fenómeno de óptica!. . . ¿Cómo 
dar crédito á un becho do esta naturaleza?,.. 
¡ La nieve no anda !.,, 
—| M i teniente !.,, ¡ ¡ Los alemanes !!—grita 
el soldado. 
—¡Diablo!. . , ¡Son ellos!.,.—contesta el 
oficial, despavorido. 
E l «rollo de nieve» se encuentra ya á dos-
cientos metros de las trincheras rusas, Pero 
el «rollo», como si ol)edeciese á un mágico 
conjuro, se ha dislocado, se ha fraccionado 
en innumerables siluetas humanas muy blan-
cas, que se yerguen, que se despliegan y 
que agitan sus fusiles, en cuyos cuchillos ca-
brillean los rayos de la luna... 
Mili fogonazos ]>arpadean en la sombra, y 
un serie de estampidos rasgan el augusto 
silencio de la noche... 
Un rumor de tromba que se acerca... Un 
tableteo de las ametralladoras... Un primer 
cañonazo, seco, duro, terrible... 
Las trapas rusas se lian aprestado á la 
defensa, con ese desconcierto, con esa ra-
tonil pero desorientada actividad que sigue 
al estupor. 
¡Ya es tarde! Los «fantasmas de nieve» 
han puesto el pie en el primer elemento de 
trinchera enemiga, y con sus improvisados 
capotes blancos sobre el uniforme gris irrum-
pen como un ciclón en las líneas rusas. 
Una hora despuós, la lucha acaba. 
Los rusos se han retirado precipitada-
mente á otras posiciones, no sin dejar las 
perdidas trincheras repletas de cadáveres... 
¡ Un rasgo de ingenio preporcionó á los 
alemanes esta pequeña victoria!. . . 
l/os «fantasmas» triunfaron, iComo tam-
bién muchos de ellos cayeron en la nieve, 
tiñcndola de rojo, para no levantarse más! . . . 
CURRO VARGAS 
Por las almas de los náufragos 
del "Príncipe de Asturias,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CADIZ 17 
La casa naviera Pinillos y sus empleados 
han costeado en la iglesia del Rosario so-
lemnes exequias por las víctimas del naufra-
gio del t rasat lánt ico ((Príncipe de Asturias», 
habiendo asistido enorme concurrencia. 
En ésta destacaban las familias de las 
•nctimas, los cónsules de todas las naciones 
y representantes de las demás casas navie-
ras. 
En t an . fúnebre acto se desarrollaron tier-
nas y conmovedoras escenas. 
teiacíÉn i!e ] m m Propapiiistas 
Hoy, sábado, á las siete en punto de 
la tarde, celebrará su acostumbrada re-
unión semanal el Primer Circule de 
Estudios de la A. C . N . de J . T . , en 
el salón de E L D E B A T E (Desenga-
ño, 12). 




. , ,,:co «National Zeitung», refirién-
El p e n M . artillería- ^ c e n t r a d a por 
dose á la pode- Verdun dice qU<s el mate, 
los alemanes eI1_ ,ulado vor i09 germanos 
en aquti i de ejército, 
rr ívanonde á siete cuerpo» • J_r . . rrespona* WrtMa ¿ e Verdun es la Añado que ©n la batft.i» 
art 
rfr° Todos calibro. ^ q-o juoga H 
t. 'áool . v ««o la labot ^ 1" mfaato. 
^ « - " l a - l l a a - « ' ^ t i P V " crevóndose que durara nm-earn.zam.ento ^ ^ efec_ 




D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MUÍ ANDO A L REDEDOR 
Loa partes ele esto viadrugaAn no nos so. 
can de dudas... complclnmentc. E l tüqqán 
ins'istfí en que los (¡cnnuinis t.stdn en Muí! 
llotnine. E l francés no dice ni que sí ni 
que no, y como ayer decía que no... 
Mas a¡Hirtemos los ojos de la luelui para 
fijarlos en un linaje de heroísmo que se de-a 
rrocha en ella, y del cuul ha habladoy 
poco. 
A't» nos referimos al v(dor de los que pe. 
lean y mueren... Nos referimos cd valor he-
roico de lus madres (¡ue los entregan á las 
balas y ú la muerte... 
l ' n ofic'ud de la reserva escribe á Maurice 
Barres, llamándole la atención sobre la va. 
lent ía y sacrificios de las madres. 
Nosotros, dice en resumen, llegamos á 
acostumbreirnos al peligro, á familiar'ir.ar-
nos eon los proyectiles de todas clases y 
n a K i n i f u d e < 1/ m/;i con la muerte. E l eflu. 
vio material y moral del combate entra por 
mucho en nxtestra serenidad. E l sacrificin 
(¿ue las madres hacen de sus hijos es toilo 
x -oluntad, todo ahnegaeión, en frío, sin l i -
naje de socorro... 
Las frases del ofo'nd francés suenan so-
lemnes ponjuc la ú'fima de elhis ¡>uedc co-
mentar a s í : ní 'uando esta carta llegue á 
manos de usted, quir.ás este pobre sollado 
haya muerto. . .» 
El autor de «Le j a rd ín de Berenice)), 
nomo eloeuentísimo comentaríip y afirma, 
ción de las razones de su comunicante, co-
copia una cait<i hcllisima, con una h e r n m -
s u r o angustiadora : 
«Era un niño muy inocente y muy dulce, 
que nunca se había apartado de mí. En su& 
creencias y en la educación, recibida entre 
humildes religiosos, halló fuerzas para so-
portar los horrores de la lucha. Su muerte 
fué hermosa, como su vida; no conoció ni 
el mal ni el sufrimiento. 
No tenía más hijo que ése. Pero me re. 
signo, pues creo que Dios so lo ha llevado 
porque lo amaba. Creo que es una de las 
suaves víctimas que nos recabarán la vic-
toria. Ese es mi consuelo y mi gloría. Por-
que me da la certeza dé que, si mi vida no 
fué dichosa, tampoco ha sido inútil...)) 
¡Becid idamtnte , el valor de las madres, 
como todo lo materno, es la flor de lo hu-
mano! 
* * • 
V n suscritor de F.h DEBATE nos comunica: 
(d'n tratante en toda clase de ganados, 
residente en Falces (Navarra), tiene el com-
pro-iiiiso de engordar 20.000 reses on aquel 
país suyo, para pasarlas a Francia. Dicho 
tratante, para cumplir su compromiso, es-
tuvo comprando, en 25 de Febrero, toda 
clase de ganado lanar que se le presentaba, 
pagando, eso sí, á altos precios en e|ta,re-
gión do Soria (Cuéllar, Carrascosa^ Castel-
frío, etc.). 
En sus conversaciones con los vendodoi< s 
dijo había pasado ya mucho ganado de oon. 
t rabando.» 
Trasladamos la noticia al Gobierno^ '¡ue, 
cuando no h a y a , carnes en España , las com-
pra rá fuera á alto precio, para hacer un 
negocio... como el del Sr. Bugallal con el 
trigo.. . * * • 
Escribe uLa Epoca»\ 
(¡Ya que el ((Diario Universal» sie muestra 
tain satisfecho do la forma en que los libera-
lea m n ireializando su programa. (?^, no se-
rá muoho excitar al Gobierno á que cuide 
con iprefcfrenci'ai el/probleraa económico, que 
se agrava de día en día.» 
¡ .l/i ! ¿Pero ((Diario Universal» se mues-
tra satisfecho? -
For algo el adagio popular dice: 
«.El riue no *€ consuela, es porque no quie-
re». . . 
La pena es que en Barcelona, en Valen-
cia, en Bilbao, en La Unión, en Logroño, y 
en toda España no estamos tan satisfcclios 
como lo está el órgano oficioso del señor 
con^e de liomanones. 
* * * 
uExcelsior» recoge un cuento que circula 
por Londres. 
Advirtamos antes de traducirlo que Lotu 
dres no es precisamente Sevilla, y (¡ue la 
City no tiene nada que .ver con Triana. 
No obstante lo cual, ahí va fantasía y 
casi, casi gracia... londinense: 
En el segundo semestre de 1915 un ofi-
cial inglés fué á hablar á su banquero an_ 
tes de par t i r para el frente. El banrjuero le 
dijo que no estaría mucho tiempo fuera de 
Londres, sino que volvería pronto, herido 
levemente en la mano. 
Así suecdló á la letra. 
Curado el militar, volvió á ver d su han-
güero anfea de tornar á la linea d * fuego. 
Y el hombre de negocios le ascauró que en' 
tonces estaría más tiempo en Francia, y se-
ría gravemente herido en la pierna. 
¡También acertó en esto el extraño pro. 
feta! 
Y el oficial, apenas pudo salir de su casa 
de Ljondrcs, aun no curado de la segunda 
herida, fué á saludar al millonario, y le 
rogó: 
—Ya que me anunció usted mis dos 7Í9* 
ridas, ¿podría decirme cuándo va á con-
cluir la guerra? 
El banquero, sin titubear, le respondió: 
— L a guerra se acabará el 17 de Junio 
de 101G. Pero yo no viviré, entonces. Sólo 
viviré lo preciso para celebrar el primero 
de año de 1016. 
Bueno, pues en Londres aseguran que el 
financiero adivino se murió el 2 de Enero 
de 1916... 
Conque, ya lo saben los lectores: el 17 de 
Junio de 1916. 
¡Ojalá. . . 
R. R. 
Periódico que desaparece 
LONDRES 17 
El «Daily Mail» participa que el periódeo 
londinense ((The Standard» se puhlícó aver 
por riltima vez, confiándose en que volverá 
á publicarse deppuós de la guerra. 
DUELOS DE ARTILLERIA 
EN EL FRENTE FRANCES 
C O N T R A A T A Q U E S G A L O S R E C H A Z A D O S 
E N MORT HOMME 
VICTORIA T U R C A E N E L IRAK 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que algunos elementos de 
una división francesa lograron pznetrar en Mort-Homme, pero que 
fueron arrojados, y que un segundo contraataque f r a c a s ó po r com-
pleto. 
También señala violento cañoneo en la Champagne y entre el Mosa 
y el Mosela. 
E l parte f r a n c é s sólo señala ataques de artillería en diversas regio-
nes del f ren fe. 
] / A R I A S . — L o s turcos han derrotado en el IraJ^ á sus enemigos, y 
las avanzadas otomanas el día JO de Febrero llegaron hasta las 
alturas de Zenzir. 
D E ra z n a * 
«•B1«»»« v - 'wnw.^r . , - ••- .... 
SERVICIO RADIOTELEGRJÍFTC'O 
CINCO ATAQUES A L E M A N E S CONTRA 
VAUX 
P A R I S (Torre Eiffel) 17 (3 t . ) 
Al Oeste de! Mosa ha disminuido el bom-
bardeo durante la noche, en la región de 
Bethinoourt-Cumiercs. Después del sangrien-
to fracaso del ataque de ayer, los alemanes 
no han renovado sus tentativas contra el 
Mort Homme. 
Al Este del Mosa se ha recrudecido el 
bardeo, que fué seguido, después de veinta 
horas de duracicn, por una serie de accio-
nes ofensivas violentísimas contra las posi-
ciones francesas del pueblo y del frente de 
Vaux. Cinco ataques sucesivos llevados á 
cabo por numerosas fuerzas que lanzaron loa 
ale manes contra esta rsgión no tuvieron re-
sultados: dos iban dirigidos contra el pueblo 
y des contra las pendientes del saliente qite 
forma el fuerte, y en el último t ra tó de ocu-
par un camino al Sudeste del pueblo d» 
Vaux. 
Todos estos ataques fueron contenidos por 
los disparos de las ametralladoras y el fue-
go de fusilería franceses, que han infligido 
á los alemanes grandes pérdidas. 
s $ « 
DEPOSITO A L E M A N DE MUNICIONES, 
DESTRUIDO 
PA11IS (Torre Eiffel) 17 
Parte de !as cnee do la noche: 
Al Norte del Aisne ha sida rechazado, des-
pués ce un combate con granadas de mano, 
un ataque alemán dirigido contra un pe-
queño puesto francés, al Sur del bosque Des 
Buttes. 
Diversas acciones do la artillería francesa 
en ia región do Viüc aux Dais y en la meseta 
de Craonno. 
En las Argonas, las baterías francesas con-
tinuaron batiendo las líneas do comunica-
ción alemanas detrás del frente. 
En la región Norto de Verdun, ninguna 
acción de infantería en el transcurso del 
día. 
Ei bombardeo ha sido intermitente al Oes-
te del Mosa y en la Woevre. 
Más intenso en la orilla derecha, en la 
región de Douaumont-Daulen. 
La artillería francesa contrabatió enérgi-
camanto las baterías alemanas y destruyó en 
Champagnoville tm importante depósito de 
municiones. 
En el resto del frente, á excepción del ca-
ñoneo habitual, ningún acontecimiento que 
señalar. 
• « • 
ATAQUE FRANCES FRACASADO EN 
MORT-HOMME 
NORDDEICH 17 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental c 
operaciones, que los ingleses hicieron sal-
tar, al Sur de Loos, seis minas, sin conse-
guir ventaja alguna. 
Violentos combates de artillería en varios 
seciürts de la Champagne y entre el Mosa 
y el Mosela. 
En la región 'del Mosa lanzó el enemigo 
una nueva división centra nuestras posicio-
nes, en la altura de Mort-Homme. 
En un primer ataque, efectuado sin previa 
preparación do artillería, algunas compañías 
francesas lograron penetrar hasta nuestras 
lineas; pero fueron inmediatamente recha-
zadas. 
Un segundo ataque fracasó apenas iniciado. 
SGRVICIO TELEGRÁFICO 
CONFIRMANDO LA TOMA DE MORT-
HOMME 
CTXRBJU 17 
La Agencia Wolff ha comunicado á los 
periódicos suizos una nota, en la que confirma 
la toma por los alemanes de la posición fran-
cesa del Mort Hamme. 
Dicen que el lunes comenzaron los traba-
jos preparatorios para el ataque, que empo-
zó por tres puntos distintos. 
En el ataque frontal á Verdun tomaron 
parte cuatro regimientos sajones. 
Los franceses, á las seis, comenzaron á 
replegarse hacia la línea de Malancom t, á 
los bosques de Vourros. 
Termina diciendo que los doce fuertes qne 
defienden la entrada del Mosa en la región 
de Malancourt 'bomlbandean ftiriosameute 
las posiciones alemanas. 
* * * 
GALL1ENI SERA OPERADO 
PARIS 17 
«Le Tentps! anuncia qne el general Ga-
Uieni, ministro de la •Guerra, sufrirá en bre-
ve una operación quirúrgica. 
La Prensa portuguesa 
SERVICIO TELEGUÁFICO 
LISBOA 17 
Los órganos en la Prensa de los diver-
sos partidos ipolíticos han cesado en sus res-
pectivas campañas de ísef,ta, y convienen en 
que por albora, sólo se debe prestar ayuda al 
Gobierno, prcscindleiulo de toda ¡polémica. 
Ponen de manifiesto los i])eriódicos el apa-
ciguamiento de Ins pasiones políticas y ha-
cen votos por que esta tregua valga para 
aunar voluntades y comprenderse mejor los 
unos á los otros. 
B E Í » Ü S J A 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS 
POLA 17 (9 m.) 
En los sectores ocupados por las tropas, al 
mando de los generales Pflenzer y Bohn Er-
molli, aumentó la actividad de la artillería. 
Al Norte de Kozlow, en el Strypa, nuestras 
tropas rechazaron un ataque ruso. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DUELO DE A R T I L L E R I A EN DALEN 
PETROGRADO 17 
Ofkial | 
En la región de la isla de DaTen, violento 
duelo de artillería. 
Bajo Dvinsk, en la regón de lüukst y fe-
rrocarril de Ponevieje, el enemigo lanzó gra-
nadas de mano con explosivo especial. 
f.£j<VíCIO RADIOTELEGRÁHCO 
COMBATES DE A R T I L L E R I A EN CA. 
RINTIA 
POLA 17 (9 m.) 
En el frente del Isonzo disminuye la ac-
tividad en los ataques. Varios intentos de 
ataque, efectuados con importantes contin-
gentes contra la posición de Podgora, fra-
casaron ante el fuego de nuestra artillería, 
, En 'a pendiente Norte del monte San Mi-
chele rechazamos un ataque del enemigo. En 
la frontera de Carintia hubo combates de ar-
tillería, particularmente en el sector de 
Fella. 
« « • 
ENCARNIZADA LUCHA EN E L CARS0 
COLTANÚ 17 (8,30 m.) 
Oficial: 
En el valle de Legarnia, en las alturas de 
Astilech, y en Val-Sugana, duelos de arti-
llería y encuentros favorables para nos-
otros. 
En el Alto Isonzo, la niebla muy densa 
estorbó la acción de la artillería, muy inten-
sa en las alturas del Oeste de Goritzia. 
En el Carso, lucha encarnizada para re-
cobrar las posiciones conquistadas por nos-
otros en la zona de San Martino. 
En la noche del 15, después de un violento 
fuego de artillería y de fusilería, el adver-
sario pronunció dos ataques muy impetuo-
sos contra nuestras nuevas trincheras. 
Ambas veces fué vigorosamente rechaza-
do, dejando el terreno cubierto de cadáveres. 
Por la mañana, el enemigo renovó la ac-
ción, continuando hasta la noohe con terri-
ble violencia; pero la intrepidez de nuestra 
infantería, con el constante y eficaz apoyo 
de la artillería, nos permitió conservar nues-
tras posiciones. 
En el resto del frente continuaron los ata-
ques de nuestros destacamentos, con lanza-
miento de bombas que estropearon en varios 
puntos las defensas del adversario, infligién-
dole pérdidas y produciendo violentas explo-
siones. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 




Durante la persecución de los turcos apre-
samos á otros 19 oficiales, entre ellos dos 
ayudantes mayores y más de 250 askarls, y 
cogimos, además, la bandera de un regi-
miento. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS TURCOS OCUPAN LAS ALTURAS 
DE Z E N Z I R 
XORDDEIOH 17 (10,80 n.) 
Parte oficial turco: 
En el frente del Irak, cerca de Felahie, 
perseguimos enérgicamente al enemigo de-
rrotado y rebasamos algunas de las líneas 
fortificadas por éste. 
El 10 de Febrero llegaron las avanzadas 
turcas á las alturas de Zenzir, las que for-
tificaron. 
S Ü E 1 T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EL REY J O R G E R E V I S T A A LA GUAR-
DIA IRLANDESA 
LONDRES 17 
El rey Jorge ha pasado rovista á la Guar-
dia irlandesa, 
Es la primera inspoceion de tropas que 
realiza el soberano después del reciente ac-
cidente del caballo que lo ocurrió en Francia. 
Un teniente coronel y un 
comandante franceses, muertos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
La Prensa alemana comunica que el te, 
¡nionte coronel francés Briand, yerno de 
M . Boulanger, conocido crRioo militar fran-
cés, y el eamandante de los batallones de 
cazadores número 50 y 59 han sido muertos 
por las granadas en las cercanías del bosque 
de rnuivs y enterrados allí con siete solda-
dos más. 
L A MUERTE 
D E U N C O R O N E L 
E L C O R O N E L F R A N C E S D R I A N T 
M U E R E H E R O I C A M E N T E 
Q 
U N JEFE A L E M A N V I S I T A SU T U M B A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PABIS 17 
Eíl «Lokal Anzeigeri anuncia que el coro-
nel Driant, muerto por un casco de bomba, 
e>tá enterrado al Norte de Verdun, cerca de 
Beaumont. 
Un oficial superior aleauáu, según parece, 
ba visitado su tumba. 
Por otra parte, tLe Temps» publica los 
siguientes informes7 tomidos de la tGaceta 
de los Ardennes», órgano a lemán: 
«Declaraciones de prisioneros del 56.** y 
59.° de Cazadores permiten reconstituir la 
mueirte del coronel Driant. 
Habiendo franqueado, en su retirada baoia 
el pueblo de Beaumont, el punto de cruce de 
las .carreteras, el coronel &e desplomó, ex-
clamando : | Dios mío ! 
Ese grito fué distintamente oído por el 
sargento C. y el médico B . , quienes vieron 
á Driant berido en la sien por una bala de 
ametralladora, arrojando borbotones de san-
gre por la boca. 
Quedó tendido en el mismo sitio donde 
oayó. 
Cuando los alemanes llegaron, el sargen-
to C. llamó al coronel, 'pero éste no contes-
tó : había muerto.» 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L CARGAMENTO Y E L PASAJE D E L 
«TUBANTIA» 
AMSTERDAM 17 
,K1 líTubantia» estaba asegurado en cua-
tro millones de florines y transportaba la 
Mala holandesa y cargamento de 700 tone-
ladas de paño. 
'l'e-iúa á bordo 123 pasajeros, de ellos dos 
argentinos, 691 alemanes, siete brasileños, 
un uruguayo, sois bolivianos, 22 boiandeses, 
un noruego, dos daneses, cinco suizos, acU 
españoles y dos n or tea mer iconos 
Entre ios pasajeros figuraba el ministro 
de Bolivia on Berb'n y los cónsules de Uru-
guay y Españu en A.msterdam. Todo ei 
mundo se ba salvado. 
* * * 
E L ((TUBANTIA» F U E TORPEDEADO 
LA 1 i AYA 17 
Dos oficiales y un marinero que estaban 
de cuarto en el «Tubantia» (lian «b-Hararlo, 
bn.jo juramento, que el buque fué torpedea-
do, pues antes de la explosión advirtieron 
bien claramente la estela del artefacto dir i -
gido contra el buque. 
• «i * 
¿NO SE HA HUNDIDO E L «TUBANTiA»? 
LA CORF^A 17 
Por radiograma que se recibo do Amster-
dam so desmiente el bundimiento del vapor 
«Tubantia'». 
lia oasa armadora dice qne sólo ba su-
frido averías graves. 
Espéranse instrucciones respecto al pasa- * 
j ' - <iuo tiene tomado billoto para embarcar 
en el «Tubantia». Este tenía anunciada su 
salida para mañana. 
Supónese que el vapor -«Zeelandia», de la 
misma Compama, que debía salir el 1 de 
Abri l , anticipará su viaje para suplir el del 
«Tubantia». 
- SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARA COMPRAR LOS BUQUES ALEMA-
NE8 Y AUSTRIACOS DE LOS PAISES 
N E U T R A L E S 
POLDHU 17 (11,30 n.)i 
Wóídiington, 17 de Marzo.—Un telegrama 
do Detroit dice que M r . Br.Mtung, ol que 
compró el tapo* «Dacia», anuncia que se 
ba dirigido á un grupo de capitalistas, con 
objeto de formar una gigantesca Compañía 
naviera que compre todos los buques alema-
nes y austriacos detenidos en los puertos 
americanos y en otros neutrales. 
Calcula que bay 4.800 buques pertenecien-
tes á los Imperios centrales detenidos en to-





De Berlín dan cuenta de la reunión cele, 
brada ayer por el Reiobstag para discutir el 
presupuesto. 
E l Sr. Helfervcb afirma que la situación 
financiera de Alemania es mejor que la de 
los adversarios; pero que el aumento de 
gastos del imperio justifican la creación de 
nuevos impuestos por valor de 500 millones, 
que. á juicio de la Cámara, no constituyen 
un peso superior á las fuerzas del pueblo 
alemán, que se avendrá á cuantos sacrifi-
cios fueren necesarios para que el imperio 
copserve su existencia y deíbido rango , en el 
mundo. 
EMBAJADA M RüSíA 
Testimonio de gratitud. 
E l encargado de Negocios de Rusia se ha 
dirigido á la Asociación de hx Prensa d,« M», 
dr id , solicitando la publicación en los pe-
riódicos madrileños, de la siguiente carta : 
«Madrid, 14 do Marzo de 1916. 
Miiy señores mías : Altamente agradecido 
á la Prensa de Madrid por loa pensamientos 
que con ocasión del reciente fallecimiento 
de nuestro malogrado-eifhbajador espresaron 
en las columna» de sus dignos diarias, tengo 
el bonor de dirigirme á ustedes rogándoles 
acepten con mi grat i tud mis más expresivas 
gracias. 
A l mismo tiempo les ruego la publicación 
de esta carta en todos los periódicos de esta 
corte, para que, á la vez que expreso á ds-
taüpa mi reconocimiento, se haga extensivo 
á todas aquellas porsonas que por olvido i n , 
voluntario quodaran sin contestar porsonnl-
mente á sus sentidas manifostacionos de pé-
same. 
Esperando do su demostrada benovoloucia. 
esta nueva amabilidad que les pido, sirvan., 
so admitir con mis repetidas gracias el tes-
timonio do mi consideración más dis t inguí-
dn, K l encargadn de Nogocius de Rusia, 
Solovieff.n 
S á b a d o / « 'de Marzo de 1916. E L D E B A T E MADRID. 'Año VI. Núm. 1.591 
PROVINCIAS 
DIQUE INCENDIADO EN BILBAO 
E L GUADIANA A R R A S A L O S CAMPOS 
TRES HOMBRES ASFIXIADOS EN UNA MINA, EN T E R U E L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BADuVJOZ 17 
Los daños por la oredda del Ouadiana al-
pauzan á toda la región. 
Se han perdido ganados, ohozas, árboles, 
plantaciones y sombrados. 
En Higuera de Vargas el Obispo hizo un 
espléndido donativo á los perjudicados. 
uVtkMliás visitó- GO casas de las que mm 
Eufiioion con ol ciclón, y en la función de 
gracias, celebrada en la iglesia por no haber 
pcurrido desgracias, habló desdé el pul-
ipito. 
Antea do regresar so ofreció á las auto-
ridades. 
Fué despedido con grandes muestras de 
entusiasmo. 
El señor duque de T'Serclaes ha en-
tregado un premio de 1.000 pesetas á la re-
vista t L a Semana», para premiar el me-
jor trabajo do escritor .extremeño sobre el 
tema «Badajoz en el sigilo XV». 
* * * 
BAJIOELONA 17 
Los datos exactos de la Casa consigna-
tar ia del «Príncipe de Asturias» dicen que 
pe han salvado los siguientes pasajeros: 
Nuevo do primora, nueve do segunda, 31 
de segunda do preferencia y 82 de tercera. 
Desaparecieron 35 de primera, 14 de se-
gunda, 41 do segunda preferencia y 53 do 
tercera. 
E l vapor salió de Barcelona oon 200 pa-
sajeros y 188 tripulantes. 
En ruta tomaron pasaje 200 más. 
De la tripulación han desaparecido el ca-
pi tón, cuatro oficiales, seis maquinistas, un 
músico, 57 camareros, 19 marineros, 12 pa-
leros y l o folgoneros. 
La suscripción á favor de las familias muís 
necesitadas asciende á 45.000 pesetas. 
E l entierro del Sr. Miró ha sido im-
(ponente, asistiendo á él representaciones de 
todas las clases sociales. 
Ha causado penosa impresión la no-
ticia del fallecimiento de D. Eduardo de 
Casanova, marqués del Gaitero. 
Era director del Banco de Barcelona y de 
la Caja.de Ahorros. También presidía varias 
Juntas de distintas Sociedades ferroviarias. 
Era Caballero do Santiago; vocal do la Jun-
t a do obras de la iglesia de Santa Mó-
níoa y protector de numerosas obras reli-
giosas y de beneficencia. 
* * * 
BILBAO 17 
A las dos do la tardo se ha declarado un 
voraz incendio en los nuevos talleres de los 
diques de Euskalduna. A gran distancia se 
ven las llamaradas del siniestro. 
Entre los obreros se inició un terrible 
pánico, consiguiendo ponerse á salvo. 
Inmediatamente acudieron los bomberos y 
las autoridades locales para extinguir el in-
cendio en los pabellones destruidos. 
A causa del huracanado viento que sopla, 
tómese que so propague el incendio á los al-
macenes de madera de los Sres. Arana y 
Lupardo, que es tán contiguos, donde ocu-
rrí l ía una catástrofe. 
Los maderos encendidos han sido arrastra-
dos por el viento hasta las cercanías do 
Dousto. 
Noticias postericfes dicen que se ha 
localizado el incendio. 
So ha locab'zado el incendio. 
Los diques estaban asegurados. 
Una parte do la maquinaria podrá ser 
utilizada después de algunas reparaciones. : 
Han resultado heridos durante los tra-
bajos de extinción los obreros Ratfael San 
Miguel, José Lópoz, Norberto Tuñón é H ¡ -
ginio Fernández. 
E l alcaide de Ararzola, al conducir un 
toró do su propiedad, fué corneado por el 
nmnuv falleciendo á los pocos momentos. 
* * * 
CADIZ 17 
El general Primo dé Rivera marcQiará el 
lunes á Sevilla, para tratar con el capitán 
general de la suscri|pción juiciada por don 
Marcos Núñoz para construir U.n subma-
rino. 
•+> En la parroquia del Rosario se cele-
braron solemnes funerales, costeados por la 
Casa Pinillos, en sufragio de las víctimas 
del «Príncipe de Asturias». 
Concurrieron el Obispo, las autoridades de 
Marina y civiles, los representantes de la 
Casa Pinillos y las familias de los náufra-
gos que residen en Cádiz. 
La suscripción abierta por la Casa Pini-
llos en Cádiz asciende á 30.000 .pesetas. 
Se sabe que se han salvado también Die-
go García, fogonero, Joaquín Sánchez, t i -
moneJ, y los pasajeros Ramón Fernández 
y su hijo Juan. 
Espérase hoy en esta ciudad al ge-
neral í rancés Lyautey. 
^ El conde do] Bincón, candidato adicto 
por Cádiz, ha llegado en el expreso do A l -
ecciras. 
« * * 
GUADALAJARA 17 
Ha llegado el cadáver do la duquesa de 
Sevillano. 
El entierro ha constituido una sentida 
inauifostación de duelo. 
Los comercios cerraron sus puertas. 
Mañana so celebrarán los funerales. 
* * * 
HUESCA 17 
Comunican del pueblo de Yeseros que, á 
consecuencia de un alud de nieve, se halla 
incomunicado el pueblo de Viescas, sito en 
el vídle do Brotos. 
* * * 
L A OORÜÑA 17 
La Comandancia General de El Ferrol ha 
hecho un nuevo llamamiento de inscritos do 
marinería para el servicio de la Armada. 
Se les destinará á los buques de la es-
cuadra. 
A dicha población llegjó. de Madrid, 
el intendente general de artillería de Ma-
rina D. Miguel Fontela. 
••- Trabajando en el acorazado «Jaime I», 
el obrero del arsenal Antonio Santiago, le 
cayó encima de la cabeza una escotilla. ( 
Fué recogido en gravísimo estado 3- tras-
ladado al hospital. 
Se ha dos<Muadenado un furioso tem-
poral. 
Se han refugiado en el puerto varios 
vapores. 
* • • 
MURCLV 17 
Dicen do Cartagena que al regresar ano-
^'ic el último tren de La Unión descarri-
ló el furgón de cola. 
Insultar un heridos ol maquinista, José M a . 
dr id . y el conductor, Rafael Ochoa. 
* * * 
PONTEVEDRA 17 
So temo por la suerte dol vapor italiano 
«Aurora», que el día 7 salió do Gibraltar 
para Vigo, con azufro, sin que so hayan 
vuelto á tener noticias suyas. 
Se ha teklíjrafiado á varios puntos de las 
costas portuguesas y españolas pidiendo no-
* * * 
SEVILLA 17 
Anoche, en el Palacio Arzobispal, bajo la 
oresidencia del Cardenal Ahnaraz, st» reor-
ganizó la Academia Hispalense de Santo To-
m á s de Aquino. 
o- El día 20 so celebrará en el Prado de 
San Sebastián la jura de la bandera por los 
nuevos reclutas. 
* * • 
TERUEL 17 
En una mina de carbón de Escucha ocu-
rrió un desprendimiento de hidrocarburo» en 
una galería de transporte y perecieron as-
fixiados los hermanos del dueño de la ex-
plotación, Santiago, Juan y Jo;>é Latorre 
Mart ín, y un panento llamado Bienvenido 
Mart ín. 
* * * TOLEDO 17 
El Tajo ha experimentado una gran su-
bida, inundando las buertas y cortando la 
circulación ferroviaria con Madrid. 
El servicio postal y de viajeros se hace 
por Malpartida. 
La crecida va en aumento. 
« * * 
VALENCIA 17 
La Comisión provincial ha recurrido con-
tra la Real orden obligándola á satisfacer 
parte de los gastos del puente de El Grao. 
-0- E l doctor Cuende, que últ imamente 
ganó por oposición la canonjía de la Basí-
lica Metropolitana, tomó ayer posesión de 
su cango. 
* * * 
V A L L A D O L I D 17 
H a sido bien acogido el nomlbramiento 
del catedrático de Derecho, D. Calixto Val-
verde, para el cargo de rector de la Uni-
versidad. 
<+- Ha sido jubilado el interventor de esta 
Delegación de Hacienda. 
+ . Las tropas de esta guarnición desarro-
llan hoy un supuesto táctico en los pueblos 
de Fuensaldaña y Nubientes. 
Ayer, á la salida dol trabajo, fué he-
rido un ferroviario católico. 
Los alumnos del seijundo curso de Me-
dicina obsequiarán mañana con un banque-
te al catedrático doctor Sierra. 
E N T I E R R O D £ L A DUQUESA 
D E S E V I L L A N O 
En la mañana de ayer llegó á Madrid, en 
el expreso del Norte, el cadáver de la du-
quesa de Sevillano, al que acompañaban des-
de Burdeos el apoderado general de la casa, 
D. Luis BaUña y Urru t ia ; el abogado D, Cé-
sar de la Mora y varios servidores de la 
finada. 
E l furgón en que venían los restos fué 
trasladado por la línea de circunvalación á 
la estación del Mediodía, y enganchado en 
ésta á un tren especial, para su conducción 
á Guadalajara. 
En la estación se verificó una sencilla ce-
remonia á las ocho- y cincuenta de la ma-
ñana. Allí estaban, con el Sr. Bahía, muchos 
amigos de la difunta duquesa y todos los 
empleados y servidores de la misma. 
E l capellán de la casa reújó ün responso 
ante el furgón en que iba el cadáver, que 
todos escucharon descubiertos. 
Efl utrp furgón se colocaron varias coro-
nas, entre éjlaa, una muy hermosa de don 
Luis Bahía, y otras de la esposa de ésto y 
sus hijos, marques de la Motil la y herma-
nos, D, Felipe Sevillano Montero, señorita 
Teresa Ovejero, Ayuntamiento do Vioálvaro, 
arquitecto de la casa y empleados y servido-
res do la misma. 
Acompañando el cadáver salieron el señor 
Bahía, algunos amigos de la finada, varias 
Religiosas, los empleados do. la casa y los 
guardas jurados de las fincas que la duque-
sa poseía en Extremadura y otras regiones. 
En la estación de Guadalajara recibieron 
al cadáver loa gobernadores civil y (militar, 
el coronel director do la Academia de I n -
genieros, el Ayuntamiento y la Diputación en 
corporación, representantes do todos los Cení-
tros y un inmenso gentío. 
A l ser sacado el cadáver se rozó un res-
ponso, é inmediatamento so organizó la co-
mitiva, precedida por todo el Clero de Gua-
dalajara, 
^Presidieron d dueló las autoridades y el 
Sr. Bahía y Urrutia, 
E l cadáver de la ilustre finada recibió se-
pultura en el panteón que la duquesa man-
dara construir al efecto en las afueras de 
la ciudad. 
El comercio cerró en señal de duejo. 
Siguen las cigarreras 
Ayer se repitieron en la Fábr ica de Ta* 
bacos los incidentes provocados por las ciga-
rreras, habiendo tenido que intervenir la 
policía para calmar los ánimos. 
Las' óbreras de la Fábr ica de Tabacos se 
enteraron de que el jefe de Contabilidad, 
Sr. Gullón ( D . Gonzalo) y el jefe de Talle-
res, Sr. Piñoiro, habían sido trasladados á 
la Dirección do la Compañía, y creyendo 
<jue tal medida guardaba relación oon los 
recientes incidentes, resolvieron no volver 
á trabajar en tanto aquellos funcionarios 
no volviesen á sus anteriores destinos. 
"Visitó al director de la Arrendataria una 
Comisión do cigarreras, haciéndole presen-
te su pretensión. 
El director do la Compañía prometió que 
los Sres. Gullón y Piñeiro volverían á la 
fábrica, acogiendo las cigarreras tales pa-" 
labras con una ovación. 
Inmediatamente fueron á buscar á los 
citados empleados, los que fueron ovacio, 
nadrvs ¡eualímente al posesionarse de sus an-
tiguos destinos.. 
La normalidpd quorjó oon esto restahle-
oiaa. 
Estado del general Weyler 
Sin que hayan desaparecido los síntomas 
do mejoría iniciada, cont inúa el estado de 
gravedad dol capi tán general, jofe del Es. 
tado Mayor Central, D. Valeriano Weyler. 
El parte facultativo de ayer por la maña-
na decía: 
| «Por acuerdo de la jun ta de médicos se 
manifiesta que el estado del enfermo no ha 
variado. 
La familia no recibo.» 
MADRID A OSCURAS 
A las cinco menos cuarto do la madru-
gada so apagaron los faroles del alumbrado 
público, quedando Madrid en profundas t i -
nieblas. 
Según manifiesta la Compafiia, los gasó-
metros marchan perfectamente y nada, por 
su parto, motiva esta oscuridad. 
Parece que todo obedeco á que el Ayun-
tamiento ha ordenado el «apaguen» & las 
cinco menos veinte. 
Debe ser por motivos de economía. 
LA I tEVOLVCION m ' M E J I C O 
L A I N T E R V E N C I O N 
N O R T E A M E R I C A N A 
o 
C A R R A N Z A P R O T E S T A D E L A 
I N V A S I O N Y A N Q U I 
A F I R M A QUE DEFENDERA LA D I G N I -
DAD D E L PATS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 17 
Cumunican de Méjico que el general Ca-
rranza ha dirigido una circular á los gober-
nadores militares del pa í s protestando e n é r . 
;j;uamente contra la entrada de las tropas 
.yanquis en terr i torio mejicano, toda vez 
que en la comunicación que al Gobierno yan-
qui dirigió el presidente mejicano sólo con-
cedía el permiso de entrada de los yanquis 
en el p a í s en el caso de que por conse-
cuencia no hubiera do sobrevenir n i n g ú n con. 
flicto internacional. 
Añade el general Carranza en el citado 
documento que espera que, no obstante el 
extremo á que ban llegado las cosas, los Go-
biernos de Méjico y Washington reanudarán 
sus cordiales relaciones. 
«En caso desfavorable para los intereses 
mejicanos—termina Carranza—, sabré defen-
der heroicamente la dignidad del país .» 
En el país reina una marcada efervescen-
cia contra las fuerzas yanquis. 
SOCIEDAD 
SAN JOSE 
Mañana», festividad de San José, celebran 
sus d ías los. eminentísimos Cardenales Arzo-
bispo de Compostela y Arzobispo de Valla-
dolid. 
Compostela y Arzobispo de Valladolid. 
Excelentísimos señories Arzobispos de 
Granada y Burgos. 
Excelentísimos señores Obispos de Ma-
drid-Alcalá, León y Cádiz. 
Padres Gálvoz, G/ifo, • Paigíizafrtundúa, 
García-Ocaña, Dueso, Valora, JRubio, Four-
nier y Tuñón. 
Princesa de Kotcouboy. 
Duquesas do Sueca, Almodóvar del Valle 
y Goyeneche. 
Marquesas de Almanzora, Argüolles, Bor-
ja , Candelaria dé Yaaiayubo, Jura-ReaJ, 
Manzanedo, viudia de Montehermoso, Revi-
lla de la Oañadla, La- Guardila, Almianzora, 
Grijalba, Ra ía l , Salía manea., OafiLi Manda-
re y viudas de Sóidos y Aledo. 
Condesas viuda de Adanqro, Vigo, Velas-
coaín, viuda de Coedlo de Portugal, viudia 
de Crecente, Doña-Marinn. y Sástago. 
Vizcondesa de Garci-Grande. 
Señoras de Fernández de Córdova, Fer-
nández de Honestrosa, Mulryan, viuda de 
Pedrcmera, RosjaJos, l igarte, Domínguez 
Pascual, Zubiría, Laudtizábal, Aguilar, Ba-
¡rrocta. Mi l la , Argüelles, Retortillo, y viu-
das de Canalejas (D. Luis), Diosdado, re-
rojo, Orfiia y Biarranoo. 
Señori tas de Bemar, Ranero, Shce Saave-
dra. Botella, Aguilera y Pérez do Herras-
t i , Santos Suárez, Zulueta y Martes, Here-
dia y Cajrvajiai, Retortillo y León, Mendo-
aa, Rábago, Mojarrieta y Gurrea. 
Duques de Tamames, Valencia, Homa-
chuelos. Luna, Audr ía , San Lorenzo y Za-
ragoza. 
Marqúesea dé Cayo del Rey, Cortina, Via-
na, Oandelaria de Yarayabo, Távaira, Albo-
lodúy, Per i ján , Hoyos, Riscal, Marín , San 
Miguel do Hí ja r , San Vicente, Campo Lla-
no, Almenaira, Vaille do la Reina, Campo 
FértH, Viliafrainm do Ebro, Valderas, San-
to Domingo do Guzmán, Sanita Cruz de Mar* 
cenado. Casa Mendaro, Angulo Larios, Oli-
vares, Arcicóllar, Alameda, Ariañy, Casta 
Argudín, Santa Mar ía , Retortillo, Casa 
Valdés, Tamarit, Riostra, Corpa, Unzá del 
Valle y Méritos. 
Condes de Vilana, Ibarra, Llobrcgat, 
Ventosa, Villamarciel, Campo de Alamge, 
Almenas, ATCenttdes, Liascoiti, Plasenoia, 
Canga Argüelles, Olivia, SaJlenit, Fina-t, Be-
ta meso, Cerragor ía , Santovenda,, Torrep al-
ma, Baquefr de Retamosia, Casa Montal-
vo, Honn(achuelos, Casillas de Velasco, So-
brad iel y Vilallonga. 
VizcondeB de Mamblas, San Javier y San 
Antonio; y 
Señores Herrera Ariosa, Acuña y Pérez 
do Vargas, Baeza, Barrnuevo, Fer ránd iz y 
Niño, Bascaran, Busto y Chaves, Caro y 
Széohényi, Castolló, Cort, Oreus, Í¿il-Delga-
do, Lastrjai, Lázaro y Gal di ano, Mart ínez de 
Campos, Maycas, Melgar y Abreu, Moremo 
Carbonero, Narváez y Pérez de Guzmán el 
Bueno, Qsma, Pér^5-Seoane, Prado y Pala-
cio, Ramirea de Haro,* Semprún, VeíPa, X i -
fré, AristizábaJ, Trabado, Soler, Polo de 
Bernabé, Cárdenas, Sánchez Bordona, Mar-
tínez Agulló, Gómez de la Sema, Maestre, 
Airares Ama-nx, Casíimova, Francos Rodirí-
guez, Ázcárraga, Ohiohopi, ^froyo, Meirás, 
Fernández de MMttáiTtiQ», Mart ínez Orte-
grfi., Olavido, Pobés, Rodríguez de Mesa, 
Saairae, Portilla, Carnuona y de Castro, Pé-
rez Andréu, Lope?, de Vivido. Ileo nejo. Bal . 
bontín (padre é hijo), Zihonero, Angoloiti . 
Calvo Sotólo, Fernández (D . Cartabio), Ga-
bilán. Gallan y Pita, Sanche?, Guerra, Sán-
chez Guerra y Sáinz, Mesa do Andrés, . l i -
meño, Gutiérrez Calderón, Gil Angulo, UT-
quijo. Mongo y Bernal, Rodríguez Vi l lamil , 
Gallo de Renovales, í/amamié do CÍairac, 
González Jubany, líorneclo. Medina Togo-
res, B n í Herrero, Maním-a Ai-acio, Eicr i -
vá de Romanií, Rooa d-e Togores, GamouocLa. 
Pérez Caballqro, Jackson Veyan, Menénck-z 
í .alivia, J/'pez Montoniegro, Jácome y otros 
muchísimos ma.-5, 
SVFH AGIOS 
Todas las Misas que se celebren mañana , 
19, en las parroquias de Santa Bárbara , San 
Maícos, iSüntos Justo y Pastor, Santa Te-
resa y Samta Isabel ; el 19 y el 22, en San 
Francisco de Borja ; el 19, en los Padres 
Paúles (García de Pafrcdcs), Santuarios del 
Perpetuo Socarro y del Inmciculado Cora-
zón de M a r í a ; el 20, en las Mereedarias dé 
Don Juan d» Álarcón; el 22, en San Fermín 
de los Navarro» y Sagrado Corazón de Je-
sús, y el 20 y 21, en Griñón (Madrid), así 
como el Manifiesto del 22 en Ib iglesia de los 
Padres Agusitinos (caJle .de Valverde), serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma do 
la exceleQU-i-ima ^eñopa doña Miaría de la 
Paz Daguerre y Garrota, condesa viuda de 
Munter (q. e. p . d).). 
BODAS 
Se ha celebrado, en familia, la boda de la 
ísonontia Rosario Mart ínez de Irujo, hija del 
difunto duque de ^numizynr, con el teniente 
do navio D. Manuel de Mendívál y Elío. 
BAUTIZO 
En la iglesia parroquial de Son Marcos se 
ha verificado el bautizo del hijo de los mar-
queses <\.- S;,iit,ai Cnr/.. 
El Tecién nacido recibió el nombro de Al-
varo, do pnaoB de D. G'-briel Palmer, apa-
drinándolo sus abuelos", la duquesa de San 
Carlos y el duquo de Santo M a u v . 
VIAJES 
Han regresado á esta corto: de Sevilla, 
la duquesa viuda de H Unión de Cuba, y de 
Manzauaies\ D. Ramón García Noblejas. 
-•- Han ¡legado á Madrid, prooedontos do 
Lisboa, el m i n i s t r o do Auttttia llnijairía en 
PpHugal, barón Ku lm de Kuknoufeld, y su 
distinguida MOOfJa, 
Los acompañan el secretario de la lega-
ción, conde Kolowrat Krakowsky, y o] cón-
sul general, Sr. Wimmer, y su esposa. 
-•- Han salido, para San Fernando, In 
;..._,„,•,]., s.-ñora doña TV-ahel do LesO ,̂ 
vi idn de Recuora-. y sm* «obrmas la señora 
de Via l (D, A.) y h señori ta Mercedes de 
1LA CAJA POSTAL 
DE AHORROS 
! U N A C O N F E R E N C I A Y V A R I O S 
D I S C U R S O S 
EN CAUABANCUEL BAJU 
En el teatro del cercano pueblo de Ca-
ra banehel Bajo dió anoche una interesante 
conferencia sobre la Caja Postal de Ahorros 
el ilustrado oficial del Cuerpo de Correos 
D. l lamón Palomeque. 
Presidió el acto el director general de Co-
ouunicaciones, D. José Francos Rodríguez, 
quien tuvo á su derecha al jefe del Giro 
Postal, Sr. Menacho, y á su izquierda al 
alcalde dol pueblo, D. Salvadur Tejera Cas. 
t á n . 
Además, ocuparon sitios en el estrado las 
autoridades civiles y militares y el coloso 
pátroco del pueblo. 
E l alcalde pronunció breves y elocuentes 
frases de agradecimiento á los señores quo 
tomaban parte en el acto, manifestando que 
el Municipio por él presidido adquir i r ía 150 
cartillas para los pobres de Carabanchel. 
Fué muy aplaudido. 
E l adminis-trador de Correos del pueblo 
presentó al conferenciante. 
Esto desarrolló, con claridiad y elocuencia, 
los fines de la Caja Postal de Ahorros, qu» 
tantos beneficios puede reportar á la so-
ciedad, particularmente á la clase obrera. 
Demostró que la previsión es el afianza-
uniento del porvenir asegurado, s in los te-
mores de quien, no ahorrando, sólo tiene 
sus brazos por único capital. 
Su trabajo mereció muchos aplausos. 
Por último, habló el Sr. Francos Rodr í , 
guez, enalteciendo la v i r tud del ahorro, y 
demostrando que el Estado no es el odioso 
recaudador de los tributos, sino el que vela 
por la salud de los individuos en la socie-
dad. 
Dijo que, aunque la Caja se inaugura 
en tiempo crítico, su éxito se ha manifesta-
do en innumerables imposiciones, que su-
man centenares de miles do pesetas. 
Terminó elogiando á los que ejercitan el 
ahorro y no lo dejan todo confiado á la 
suerte. 
F u é ovacionado. . 
(E1 teatro estaba lleno de público, en su 
mayoría obreros. 
Terminado el acto, se obsequió á los asis-
tentes en el Ayuntamiento, y una banda do 
música ejecutó algunos números en la plaza 
del pueblo. 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A * 
DE TEATROS 
EN E L R E A L 
La función de la Prensa. 
Con el teatro lleno comenzó la función á 
beneficio de la Asociación de la Prensa por 
el cuarto acto de «Los hugonotes», quo can-
taron Matilde de Lenna, Palet, Navarro y 
Torres de Luna. 
Dirigió la orquesta el maestro Vi l la , que 
compartió con los intérpretes los aplausos. 
Mediada la representación, entró en el tea-
tro la Infanta Isabel, y desjpués. Su Majes-
tad el Rey, las Reinas Doña Victoria y Doña 
Cristina y los Infantes Doña Luisa, Don 
Fernando y Don Carlos y la duquesa de Ta-
lavcra. 
El segundo acto de «La Traviata» fué can-
tado por Llaoor, Battist ini y Polverossi. Bat-
t is t ini tuvo que repetir la romanza, y aun 
estuvo mejor en la repetición. Fué objeto 
do calurosas maniifestaciones de entusiasmo 
al cantar seguidamente el prólogo de «Los 
payasosÍ; 
A ipontmuación interpretaron el segundo 
acto dfe «^íanon» la Vix y Ansclmi, que can-
tó y repitió el sueño de una manera prodi-
giosa. 
Ambos, con el maestro Vi l la , fueron ova-
cionadísimos. t 
La señora Vix volvió á oír ovaciones entu-
siastas en unas canciones de concierto; y 
luego, )a Argentinita agradó ' en la gracio-
sísima parodia de la tiple en el segundo acto 
de «Tosca». 
Por último, se ejecutó la pantomima do 
«Las golondrinas», y el piíblico la acogió con 
la aprobación que tan inspirada página me-
rece. 
la Prensa por el agrado y desinterés con que 
pusieran sus dates á servicio de la Asocia-
oión. 
E S L A V A 
«Mi tía Ramona». 
El jueves se recstrenó en esíe teatro el vo-
devil, do Gavault, «Mi t í a Riamomai), adap-
tación del Sr. Cadlenas. 
Toda la gracia de las situaciones de este 
vodevil hubierai podido ftoilvarse sin varias 
escenas eia îaibirósafj qu*?, aunque en la traduc-
ción y arreglo es tán muy atenuadas, bastan 
para que la producción no pueda aprobarse. 
Los intórprctos, en especial las señoritas 
Haro y Torre?, y los STOJ.1 Ballesíer (muy eñ 
especial), Bancto y Lorente, tuvieron acier-
tos notables y escuchoiroaii aplausos caluro-
sos, 
La obra fué estrenada en Madrid, en el 
teatro Lara. 
APOLO 
U n «dé b u t». 
Con «El amor que huye», se presentó al 
difícil público de Apolo el Sr. Morillo, actor 
sevillano, que de Andialucía llegara precedi-
do de notable fama. 
Los e^pocitadom la samoionaron plena-
mente, pues hubo ndmero que fué repetido 
tres veces, entre ovaciones no frecuentes. 
El Sr. Morillo ha ganado el fajín en la 
primera batalla. 
¿No podría suprimirse la «paxosidad», que 
no chiste, referente á las beatas? 
PRINCESA 
• Hoy, sábado, á las nueve y cuarto de la 
noche, en función extraordinaria y fuera 
de abono, especial, 4 Precios especíales, se 
pondrá en escena la ecunedia «Campo do ar-
miño». 
.Mañana, domingo, á las cinco de la 
tarde, «Campo do armiño». A las nueve 
y cuarto de la noche, en función especial, á 
precios especiales, 37.a representación de 
«Campo do armiño». 
So dospacban localidades en contadur ía 
para estas iuiiclones. 
En la próxima semana se verificarán las 
últimas" roprosontaciones de «Campo de ar-
N celebrándose el beneficio de su i n . 
signe auiui-, D. Jacinto Benavonto, en 
la funoión del jueves por la tarde, con la 
40.» representación de tan hermosa y aplau-
dida obra. 
Academia Universítaría Católica 
Plaza d«l Progreso, 5, prai. 
Hoy, sábado, so darán las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á seis. Psicología, explicada por 
el P. Matías nnreía. 
De seis ietb. Psicología del lenguaje, 
ppr D- JÍWÍ Zaragüetft. 
EN LOGROÑO SIGUE EL PARO 
E L GOBIí-RNO C O N C E D E 80.000 P E S E T A S 
A BADAJOZ 
LOS F E R R O V I A R I O S D E GIJON CONTINUAN i RABAJANDO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
HADAJUZ 17 
El Gobierno ha concedido 8J.0ÜJ pesetas 
para las obras públicas aprobadas, con lo 
(nal puede considerarse conjurada la crisis 
i obnMff/ * 
Continúa la manifestación de obreros 
y mujeres produciendo alborotos. 
Ün panadero ha sido maltratado, sufriendo 
la dislocación de un brazo. 
En las cocinas del regimiento se hacen 
ranchos, que se rej>arten entre los obiei us. 
* * * 
BAPCElyONA 17 
l 'na Comisión de patronos panaderos ha 
visitado al gobernador, al cual preguntaron 
si en e l Consejo de Ministros se había tra-
tado de la incautación de trigos y harinas. 
E l gobernador ha conferenciado con 
los obreros do géneros de punto de Ma-
taró, para tratar de ultimar el arreglo 
pendiente. 
Do orden guibernativa las fábricas del 
gas han vuelto á abrir las espitas que ce-
rraron eu las casas de los consumidores que 
se negaron á pagar los recibos con los úl-
timos aumentos. Esta orden ha causado muy 
buen efecto en la opinión. ' 
Anoche se celebró un mit in en los lo-
cales de La Unión Uitramarina, para pro-
tostar de la carest ía de las subsistencias y 
pedir el aumento de salario. Se aprobaron 
las sijgiuientes conclusiones: 
Primera. Protestar do la conducta bonc-
vola del Gobierno con los agiotistas, y aca-
paradores de primeras materias y artículos 
do primera necesidad. 
Segunda. Solicitar de la Cámara regional 
de Cooperativas interese á los asociados para 
que el salario mínimo de los dependientes 
sea de 25 pesetas semanales, y el de los en-
cargados de 25. 
Tercera. Adherirse á las conclusiones del 
último mit in celebrado en el Centro Auto-
nomista de Dependientes. 
Cuarta. Interesar al Ayuntamiento para 
que por todos los medios impida la subida 
del precio del pan y del gas, en evitación 
de un conflicto de orden público. 
H»- La Unión Gremial organiza para el 
próximo domingo un mi t in de protesta por 
la actitud de las Compañías del gas. 
Estas es tán dispuestas á una transacción. 
Aceptando la invitación que por telé-
grafo hizo el director general de Agricultu-
ra, hoy saldrá el Sr. Vidal y Barraquer 
para Madrid, con objeto de tratar del asun-
to del sulfato de cobre. 
Así el Insti tuto como la Federación Agrí-
cola y la Unión de Viticultores de Catalu-
ña enviarán también delejgados á conferen-
ciar con el director general. 
E l diputado Sr. Zulueta, tratando de este 
asunto, ha manifestado que él, por su par-
te, tiene ofrecimieato en forma do impor-
tantes Casas de Inglaterra para facilitar 
hasta GOO toneladas de sulfato. 
.+> Env la callo Mauro tuvo lugar una 
colisión entre huelguistas y obreros que tra-
bajaban en una obra. 
La policía tomó parte en la reyerta, dis-
parándose por ambos bandos varios tiros y 
resultando algunos heridos. 
* * * 
B I L B A O 17 
Hay expectación por conocer el resiiltado 
de la sesión que celebre hoy la Junta do 
Transportes. 
Anoche se recibieron noticias optimistas 
en el Gobierno civil respecto á la acepta-
ción de la fórmula ofrecida por el Ayunta-
miento, conteniendo las pretensiones mí-
nimas. 
Para hoy han sido convocados los conce-
jales en sesión subsidiaria; pero se cree que 
no asistirán los concejales dimisionarios, en 
cuyo caso despacharán la orden del día el 
alcalde y los cuatro concejales nacionalistas 
quo no han dimitido. 
« * * 
CORDOBA 17 
Se ha reparüdu pan y comida á 1.000 per-
sonaa en la plaza de toros. 
La Administración militar preparó más de 
diez calderos con alimentos, distribuyéndolos 
entre los necesitados. 
Los panaderos prepararon raciones de buen 
pan, por encargo dol Ayuntamiento, 
-Hasta aho ra van distribuidas 20.003 racio-
nes de pan y comida. 
En vista de haber mejorado el tiempo, 
desde mañana hasta el domingo sólo se dis-
tr ibuirá pan á las mujeres y niños. 
Gracias á las medidas del alcalde, puede 
darse por solucionada en Córdoba la presente 
crisis. . 
* * • 
LOGROÑO 17 
La mañana ha transcurrido con completa 
tranquilidad, habiendo abierto todo el comer-
cio; éste cerrará esta tardo á la hora eu quo 
so verifique «1 entierro de la víctima do los 
sucesos do ayer. 
Entre gran parte de los elementos, obre-
ros so nota tendencia á reanudar el trabajo, 
aunque todavía no se trabaja eu ningún si-
tio. 
A las ocho y media de la noche llegó de 
Zaragoza un escuadrón del regimiento de 
Lanceros del Rey. 
No se publican los periódicos, 
E l gobernador celebra Bumerosas confe-
rencias con los obreros. 
Dfrese que estúvieron en Logroño los agi-
tadores de Bilbao y Barcelona, que huye-
ron á poco da llegar las tropas de refresco. 
Hoy están acampadas en las calles trapas 
do la Benemérita y del Ejército. 
Se asegura que esta noche alguna tahona 
cocerá. 
No se trabaja en ningún taller. 
* * « 
LOGROÑO 17 
Se ha verificado el entierro de la» vic-
timas de los sucesos. Asistió numeroso gen-
tío, presidiendo el alcalde y los concejales. 
Algunos gremios obreros estaban diques-
tos á trabajar mañana ; pero so celebró una 
Asamblea, acordándose continuar el pa'O-
Separadamente se rennioron los dependien-
tüs de comercio, acordando acudir á su tra-
bajo. 
Ha reinado tranquilidad durante todo el 
día. 
* * « 
OVIEDO 17 
E l gobernador ha estado esta tarde en 
Gijón, acompañado del (¡;erei!tf del l'errora-
r r l l de Lanjicico y del ingeniero jefe de la 
división, Sr. Reboíllo. 
En Q1 Ayuntamieuto han coufereuciado los 
obreros, quedando el conflicto solucionado en 
principio. 
Les obreros han pedido un nuevo plaaé 
hasta el lunes para redactar liases, dc&M 
nnndo un Tribunal p.rlit ia! para qae ínter-' 
venga en las diferencias entre los ferrovia-
rios y la Empresa. 
Se ha comunicado la noticia : i toda \:\ lí. 
nea, con el objeto de que no se suspenda 
el trabajo esta noche, como había quedado 
acordado. 
El gobernador ha regresado á Oviedo. 
* * * 
PALMA DE MALLORCA 17 
No se ha resuelto el conflicto obrero. 
Una Ootnisión do éstos v i s i i . i ni g o b e r n é 
dor. Durante la visita se prumuvió en In 
calle un ligero tumulto, por ordenar la po-
licía la cirnculación á los grupos. 
* * * 
SEVILLA 17 
Ayer presentáronse ante el Gobierno ci-
vi l numerosos obreros pidiendo trabajo. 
E l gobernador les dijo que visitaran al 
' alcalde, y ésto dió trabajo á bastantes de 
| ellos. 
I Tanto de Carmena como de otros pue-
blos recíbense noticias de la situación difí-
| cíl qxie atraviesan los obreros, tanto por 
falta de trabajo como por la carestía de las 
1 subsistencias. 
* * * 
VALENCIA 17 
E l gobernador ha comunicado Ta los ha-
rincros que el Gobierno no comprará pofáá 
trigo, pues con la rebaja de fletes tienem 
ya asegurados precios aceptables para el 
consumo. 
.4 . La primera autoridad civil, al recibir 
varias ofertas para el suministro de carbón, 
las ha remitido á los fundidores, que venían 
hace tiempo reclamando esta necesidad para 
j su industtria. 
Op osiciGíies y concursos 
Carrera judicial. 
i Han sido aprobados los opositores siguien-
tes: 
i 405, Sr. Navarro Truji l lo , 12,22^ 
j 400, Sr. Casado GodÓ, 6,75. 
! 408, Sr. Pérez Alférez, 8,33. 
| 410, Sr. Pérez-Alcón, 5. 
Para boy, á las cuatro de la tarde, so 
convoca á los números 415 al 450. 
Abogados del Estado. 
' Aprobó: 
í 136, A. de Z.-vmla y Lafora, con 28. 
| Para hoy llámase hasta el 142. 
Academias y Sociedades 
Academia de Medicina. 
Hoy, sábado, á las seis y media do la 
tarde, celebrará sesión pública la Real Aca-
demia de Medicina, en su casa, Arrieta, 10. 
Casa de los Tradicionaüst'dS. 
En los salones de este Centro, y organiza-
da por-la Asociación benéfica '.<Las Marga| 
ri tas», so celebrara el próximo domingoj 
á las nueve y media do la noche, una velada 
teatral de interesante programa. 
Internos del Hospitai de San Caries. 
Hoy, sábado, celebrará este Ateneo sesión 
científica, en la que serán presentados 
los siguientes casos clínicos: tcExtrofia de 
la vejiga», «Quistes hidatídicos, múltiples 
de la cavidad peritonoal» y «Espondilosis 
rizorniíelicas», por los alumnos internos se-
íi ires Ortega, Izquierdo y .Martín de Anto-
nio, respectivamente. 
E 
Un alcohólico.—En la Casa de Socorro del 
- distrito de Chamberí ingresó un individuo 
padeciendo una tan descomunal borra.chera 
que el pobrecito no pudo decir n i cu/H era 
1 tsu gracia». 
Fué conducido al Hospital Provincial. 
Un robo.—Mientras Josefa Ivcviaza La-
rroca llevaba el desayuno ú su marido, 
Eduardo Ferruández Casas, á la obra en que 
trabaja, penetraron en su domicilio, Reloj, 
2 y 4, unos ladrones, que, violentando puer-
tas y un baxil, se Uevarc/n ropas, efectos y 
50 pesetas en metálico. 
1 Fué denunciado el criso. 
i ESPECTÁCULOS 
I L O S D E H O Y 
| REAL.—(Func ión . 52.tt de abono, 32.» del 
turno segundo).—A las nueve, Thais. 
, ESPAÑOL.—A las seis (especial), á pre-
cios especiales). Cabrita que t i ra al mon-
te...—A las diez (beneficio do Alfonso Mu.. 
ñoz). Cabrita que t i ra al monto... y Maña-
na de sol. 
j PRINCESA.—A las nueve y cuarto (fun-
' ción extraordinaria y fuera de abono, es, 
pecial, á precios especiales). Campo de ar-
miñu, 
COMEDIA.—A las seis, c inematógrafo . - -
' «Maobeth» (tres actos, gran éxito), «Ch ar-
i lot y Fatty, en el café» (un acto), «Ohar-
| lot, pensionista» (un acto) y «Corana de 
, espinas» (tres actos, grandioso éxito).—A 
' las diez (compañía cóaniccdramátjca , fun-
ción popular), E l br i l l r ¿j0 caireles. 
LAPA.—A las s-^g y media (doble), E l 
tenor (tres arJcós)._A las diez y cuarto 
(doble). E l tenor (¿res actos) y E l mila-
gro. 
GE^Í VA NT ES.—(Compañía Simó Raf=o.) 
— A las seis y media (sección vermú), La 
bendición de Dios (estreno, dos actos en 
tres cuadros).—A las diez y media (doble). 
La benaicífti qe Dios. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cn^ to 
ídobl"), T;] amigo Teddy (úl t ima represen-
tnrión).—A las diez (especial), Franz Ha-
llers. 
APOT/O.—A las seis (sencilla), E l chico 
dé las Peñuelas.—A las siete y cuarto (sen. 
eill;.). Gigantes v cabezudos (reestreno).— 
A las diez (sencilla^ E l amor que huye.— 
A las once y media («enoiBa), La patria 
de C'ervnufes, 
r'OMTOO.—A las diez y media (doblo)", E l 
vnliente cupi t ín . 
SALON MADPTD. -A las seis v media, 
El ama de la fosfi idos actos) y OpernHón 
'pdnírt.iea.—A las diez y cuarto, Doña Cla-
fUtá (dos actos) y Porque sí. 
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INFORMACION 
n E L A C A S A R E A L 
o 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
o 
LA FUNCION D E L A Pl lENSA 
Con S. M . el Rey despacharon, á la hora 
de costumbre, el presidente del Consejo y ' 
los ministros de Fomento ó Instrucción p ü . 
Lüca. 
Do.-;pUL'S recibió Don Alfonso en andien-
t.;-i militar á los generales Banús y Vallo.jo 
Vila • a los coroneles Lita, Alvarez lliva y 
I ópez Ante((Uora; á foS comandantos mar-
f]r^s de Valfl^as, Jiménez Terreín, Alea 
Kf^rlo y "Parbero; al capitán de corbr-ta.Gas-
cón; á" los cajMianes Beltrán de Lis y Gar_ 
ría Lavin, y al (médico primero Llucsma. 
YA nuevo gobernador do Madrid, señor 
Uoselló, estuvo en Palacio cumplimentando 
á los Keyes. 
^ Avor tardo han asistida Sus Majestades 
v Alte«as á la función celebrada en el tea-
\rn Real, á beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
^ E l Rey Pas^ ^ tarde en el Tiro de 
Pidión de la Casa de Campo, acompañado 
tlel conde de Maceda y de otros varios aris-
tócratas. 
Anoche asistieron los Reyes á la fun-
ción del teatro Real. Con ellos iban la 
dama de guardia marquesa de Valdeolmos 
v el grande de España duque de Vistaher, 
mesa. 
^ ^ E C J O S O ^ T T j T I L 
Regalo para San J o sé : Unos gemelos, pa-
ra teatro, do la 
Manifactura «íe Optica 
Nicolás M.a Rivero, 8 y 10 (antes Cedaceros) 
CATARROS - TOS. — Jarabe de Heroína 
(benzo - cinámico) del doctor Madariaga. 
Agradable ó insuperable remedio pectoral, 
SI laureado artista Daniel Zuloaga h " 
'naugurado en su domicilio, plaza de Ovien-
7, una notable é intei>9sante cxposí^í'fc 
ie sus obras de cevámica, admirándose, ade-
ijaás, buen número de magníficas acuirelas. 
MERMELADAS T R E V I J A N O , 
postre insufiütuíble por la noche, por su fd, 
a:4 digestión. 
La Perfumería Floralia tiene el honor do 
poner on conocimiento de su distinguida 
oliontola haber puesto á la venta la LO-
CION F L O R P/S D E L CAMPO, al precio de 
cinco pesetas frasco. 
Usad la NLURASTINá CHOSEG 
Una de las joyerías más distinguidas por 
el público, por su buen gnsto y precios bara-
tísimos, es la de Taravillo y Compañía, Pe-
ligros, 18. 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO HA DIMITIDO 
DECLARACIONES D E L SEÑOR CAMBÓ 
F R A C A S O D E L A J U N T A D E T R A N S P O R T E S M A R Í T I M O S 
Una anomalía más 
E l Sr. l i u r e l l , que luvo el «gesto» 
de •suprimir toda clase de agregado-
P i l i p j n i m 
La mcritíeima labor que viene i&aiizando 
el «Pat rona to Social de Buenas Lecturas)) 
(Bailen, 35, Madrid) ha «ido coronada poi 
eJ más feliz éxito. Alentada esta insti tu-
ción por ol aplauso público, ofrece á nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de 'las ven-
tajosíaimas suscripciones que siguen: 
SuSoripción F : Los que acepten ^«ta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, l ec ib i rán : 1.°, 10 
ejemplares mensuales de «La Cultura Popu_ 
lar» , 2.°, 10 ejemplares mensuales de «Pan 
v Catecismo»; 3.°, o ejemplares mensuales 
do «Frailes y Monjas»; 4.°, 1 ejemplar 
mensual de «La Buena Pronsao) y ((El Buen 
Libro», y o.0. 12.obra8 (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al fina] de 
esta noticia. Precio de suscripción anual, 
6,50 postas. 
Suscripción G : Formada por seis nota-
bilísimas novelas ¡(premiadas en concurso»: 
f L a locura», novela do Narciso Oller; «El 
reloj ded amor y d t la muerte», novela 
de E. Carrere; «Lo difícil que es i r al 
Cielc»..., novela de Linares Rivas; «Des, 
amor» novela de Fernández Villegas (Ze. 
da); «Blasones y talegas», novela do José 
Mar ía de Pereda; «Los suaves milagros», 
ds Francisco Villaespesa. 
IWlas las noveJas citadas han merecido 
arandes alabanzas de la crítica 6 importan, 
tes premios en metálico. Precio de Buscrip-
ción noBetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obraa elegidas entro las que se 
cvéfin al final. . , T 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
ciiptoreís que acepten esta oferta recibirán 
los periódreo* y novelas que se Racionan en 
ías suscripcione» F y G mas las 16 obras 
de regalo que anotamos a seguido. pre-
cio es de pésetes 11 • 
Relación da las obras para la formación cíe 
la Biblioteca gratuita, 
1. «La Sagrada Pasión» de Fray Luis 
r i L l ^ z ' A Ocanto., Concha Es-
%>o, i.vuuiiDu perfecta Casada», de 
pina, / t e . - S . « L ^ ^ r : AÍ{mldo d ^ 
Way Luis ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ de ^ Bareca._ 
laraea)), drama, de ^aiuerou u „ , T_ 
5. «La' Estrella de ^ l k ^ . , 1 d r a m " ' ^ 
pe dG Vega . -6 . ( d ^ Gitana]]?-», nove a de 
Miguel d i Cervantes. Saavedra.^. ^ ¿ 
de las niña-), , c o m e d í en prosa, de M o r ^ 
t í n . - 8 . «Roikances <***̂ 'J* ¿¡2? 
au to^es . - í ) . «Cartas esc^da^ ^o l ^ o s o -
fo Rancio» (Padfe AlTaxadoj.- lO. «La ver-
dad sospechosa», comedia, do A l a r c o n . - l l . 
«Cartas y poesías de Santa S?*-2A¿¡¡ 
sús , ) ._12 «Avisos y eenteneias espiritua-
les», de San Juan de la CTUB.—L*. 
yendas piadosas)), de Lope de »^pa-
.<D« la Vida y de la Muerte», prosa y ver. 
eoá, de D. Francisco de Quevedo.—15. 
Golondrina», novela premiada, de Menen-
dea Palavo—16. ((El Id i l io dé Robleda», 
novela premiada, <íG Menéndez Pelayo. 
NOTA. La AdmiTiistración de la ((Biblio-
teca Pa t r i a» accederá Á «usti tuír por otros 
tornee, aquellos que el suscripior poóea por 
halícrlofl adquirido antoriormente. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
.(EL DEBATE) 
(Córtese este boletín v remítase firma-
do á Bailón, 36, prinoipáí, Madrid.) 
D <3o 
profesión domiciliado en 
provincia de 
calle núm. 
acepta la suscripción señalada con l a 
letra.... y su importe de ptas lo 
abonará en la forma que se le indique. 
Dp#Y>a rí«o;hir como recalo los libros se-
ñalados con los números 
Firma, 
se encontró con la desagradable sorpresa de 
que el ministro de Fomento había salido de 
paseo. 
Sospechando una informalidad, aguardó Á 
que terminase el Consejo, y por la tarde se 
ncs del personal de su Ministerio» va | encontró con unos periodistas á los que pre^ 
ecbando abajo, disposición tras dispo-
sición, aquel su acuerdo tan plau-
sible. 
No agrega á nadie, es verdad; pero 
hace algo peor, tratando de contentar 
á aquellos «agregados» que, no satis-
íoc l ios con la disposición ministerial , 
tendieron «las cien manos» de que Jia-
lilaba e i Sr. Burel l en el p m i n i l u i l n 
del -Heal decreto de 33 d r Enero pa-
sado, para ompujarlo «en totas las di-
ivt r i omis del í a v o r » ; diHa áeMetofc y 
órdenes á la medida exacta de los que 
van á ser beneficiados, dañando á la 
enseñanza, perjudicando intereses cor-
porativos y vulnerando las disposicio-
nes vigentes. 
Y cpmo no gustamos de hablar por 
hablar, siguiendo nuestra cosUmibre 
de concretar los hechos, ahí va ol si-
guionte» que prueba por sí solo todo 
lo que escrito queda. 
Por Real decreto de 30 de Agosto 
de 1914 se reorganizó la enseñanza en 
las Escuelas Normales, creándose en 
todas ellas la de Taquigraf ía-Mer jao-
grafía, y disponiendo que estas plazas 
fuesen provistas «por oposición». Más 
tarde, y por carecer de presupuesto, se 
unió á la cátedra, de Taquigrafía-
Mn-anogra í ia la de Contabilidad, des' 
empeñadas todos por una sola profeso-
ra, con el haber de 1.5UU pesetas anua-
les y 500 de gratificación por resi-
dencia. 
Pues bien; el actual aninistvo de 
Ins t rucc ión pública ha dispuesto que 
la indicada cátedra so divida en dos: 
una, de Contabilidad, que le es conce^. 
dida, «en propiedad», á la «interina», 
y otra, de Taquigrafía-McHanografía," 
que se proveerá «por concurso» entre' 
las profesoras especiales de Taquigra-
fía-Mecanografía de las escuelas de 
adultas de Madrid y Barcelona. 
Con esto se falta al Heal decreto 
de 30 de Agosto, repit iéndose el caso 
do querer derogar un Real deeiv lo 
con una Real orden, y además SÍ i 
ocasión á que la gente recuerde^con 
Feiterada insistencia la época caótica 
del año 1910, en que estuvo a l frente 
de Ins t rucc ión públk-a. 
En el Ministerio, en él Congreso, en 
los periódicos profesionales se insinúa 
ó se dice claramente cuando el señor 
Burel l hace estas cosas: «Esa plaza es 
X>ara tad ó cual persona.» Y , hasta aho-
ra, siempre se ha acertado. 
¡Bien decía el Sr. Burel l en la ex-
posición del Real decreto de 22 de 
Kncro citado: «A todos abruma t i pre-
cedente y «ninguno es bastante afor-
tunado» para, resistirlo.» 
Hablando con el presidente 
i Rprnanones, pesimista. 
—Señores—comenzó di riendo el presírtont* 
del Consejo á los periodistas—, yu no só 
d<5ndo vamos á parar. Alteraciones de orden 
público, salpicaduras de la guerra, amena-
za en Madrid de un formidable motín de ci-
garreras, que creo liemos llegado á sofocar, 
y para colmo, unas elecciones próximas de 
diputados á Cortes. Todo esto es para mí de 
inmensa" pesadumbre ;• pero no quiero decir? 
se que ello me desanime en modo alguno. 
Muestras relaciones con Inglaterra. 
Preguntado el presidente por un perio-
dista sobre ol fundamento q\ie pudieran te-
ner los rumores recogidos por EL DEBATE 
sobro presiones que se dice ejerce Inglate-
rra sobre España, contestó lo siguiente: 
Celebro me bablen ustedes de esto, que 
me facilita ocasión para negar en absoluto 
fundamento á tales rumores. Inglaterra sa-
be muy bien que no puede ejercer sobre Es-
paña presiones de ninguna especie. 
Somos un país independiente, y nuestra 
política se desarrolla con entera y absoluta 
libertad. - . 
Nosotros no estamos diapuestos a sufrir 
presiones de nadie, por poderoso que sea. 
Guardamos con todos los beligerantes re-
laciones de gran cordialidad y esouebamos 
BUS quejas, tratando de depurarlas. 
Ruptura de relaciones en-
tre Austria y Portugal 
Aprorocliando la pregunta de un reporte-
ro el presidente manifestó que Austria no 
ha declarado la guerra á Portugal, sino que 
lo que bay entre ambas naciones es simple 
ruptura de relaciones, sin que ello supon-
ga estado de guerra. . 
^-Tan es así, que Portugal no se ha inoau-
t-^o do los buques austdaeos surtos en los 
pnertos portugueses. Austria se encuentra 
íxm relación á Portugal en situación ulón-
tica ¿ l«x en q"e están Alemania é Italia. 
Esto os lo que verbalmente y uego de 
manera ofloUlá ^ ba comunicado a l Gobicr. 
no español. 
Despacho con el Rey. 
mos producto; caivutía 
\vor mañana ba despachado con Su Ma-
i~.*afi (ú 1 W ol presidente del Consejo. 
ííortbSjo fl§ ministros. 
Hoy, á las cinco, celebrarán Consejo loe 
«.inistros en la Presidencia. 
La dimisión del S r , Sala 
A las ocho de la m a ñ a n a se presentó el 
Sr «ala an el Ministerio y escribió una 
carta dirigida al conde do Komanones pro-
u n t á n d o l e la dimisión del cargo de di i i t f , 
b\ ds Comercio. Inmediatamente pon tan tor genev 
bajó y montó en 
Comercio, 
un coche quo estaba á 1« 
n ol cual so oncan 
panado de ella so 
Mediodía y tomó 
nv< liando en el r á , 
puorta del Minist 
trafc* su «oñora,• 
dirigid & h rí;t"< 
el tren para BaF? 
1)1 El motivo de la dimisión os que el Gobier--
no lo había ofrecido firmar el decreto de 
ivnerlfis francos antes de la disolución do 
Cortes, y como no lo uu ju-Oin nsí. creyéndo-
burl.'-'lo presentó la dimisión. 
El porqué de la cMniisrón. 
Don Amos Salvador no asistió al Consejo 
presidido por el Rey, pretextando que se ha-
llaba enfermo. 
E l Sr. Sala, quo so enteró de ello, Iné a 
Ga«i del Sr. Salvftáor para recordarle la pro-
mesa de quo so firmaría ol decreto do puer-
tos francos antes que el de disolución; pero 
se 
guntó 
—¿Qué ha firmado el Rey? 
•—El decreto de disolución. 
•—¿Nada más?—insistió. 
—Nada más. 
— ¿ N a d a más dicen ustedes?—repitió con 
disgusto y asombro. 
—Nada más. 
El Sr. Salas hizo una mueca do profunda 
contrariedad y se alejó. 
¿Qué pasó después? 
Fácil os adivinarlo. f,a desatencitSn, mejor 
dirlio. Ib que él pofíSÍd¿rál>á ühá burla, lo 
decidió á abandonar ol puesto, ya que se lo 
negaban las facilidades necesarias para el 
desarrollo de sus iniciativs. 
Y como lo pensó durante la noche, lo rea-
lizó en las primeras horas de la ¡mañana. 
Lo que dice el Sr. Salvador. 
El ministro de Fomento, al recibir á los 
periodistas, limitóse á confirmar la noticia 
de la dimisión del Sr. Sala, añad iendo : 
((No tengo para qué decir el disgusto que 
me causa el quedarme sin un director coano 
el Sr. Sala, antiguo y excelente amigo mío ; 
pero me ha bastado saber que ha presentado 
la dimisión al presidente para que yo la 
acepte, y no la he presentado á la firma 
de Su Majestad esta mañana porque no he 
tenido tiempo.» 
La carta del Sr. Sala 
á Romancnes. 
(¡Madrid, 10 do .Marzo dé l i ) l ( ) .— Ivwolon-
tísimo señor conde do Rcttálmoties, presi-
dente del Consejo de minisLios.—Mi queri. 
do señor presidente: Cuando me fué por 
usted oírecida la Dirección general de Co-
mercio, industria y Trabajo, el 'd ía misino 
de la formación dei Ministerio, comentando 
la—declaración ministerial, que produjo ex-
céUStte eféetü en la opinión pública, hubo de 
interpretar la parte referente á la necesi-
dad do fomentar nue^tií . expansión comer, 
cial en el sentido de que se dictar ían por ol 
Gobierno una serie do medidas eneaminadas 
á tal fin, quo podían producir excelente re-
sultado. 
Afirmó usted entóneos quo, entre la serie 
de medulas dé que L&bl&mos, lo p r i m e r o 
que har ía el Gobierno sería la iuuplantaoion 
de los deipósitos francos, extemliondo la con-
cesión, además del do Cádiz, á otros puer-
tós do Ist r e n í n v J h , ' del Cantábrico y del 
MtHlit^rrffneo, y que teniendo en cuenta quo 
el Congreso había aprobado el proyecto de 
ley do 1911, presentado por el ministro de 
Hacienda del partido liberal, Sr. Rodr igá , 
ñez, cuyo proyecto fué además dictaminado 
por el Senado, no habiéndose aprobado de-
fiui livarnento por haberse suspendido las se-
siones de las Cortos, y en el procedente sen-
tado por el Gobierno conservador al con-
| ceder á Cádiz un depósito franco por medio 
de un Real decreto en ol cual so transcri-
ben casi literalmente los preceptos de aquel 
provooto do ley, so har ía en la misma for-
ma, ó sea por un Real decreto, la extensión 
de aquella concesión á otros puertos que por 
su situnción favorecerían los altos fines pa-
trióticos quo persigue el Gobierno con la 
aludida declaración ministeriah 
Fimne en este criterio, tuvo usted la bon_ 
dad de encomendarme la misión, tan honro-
sa para mí, de conferenciar con el señor 
ministro de Hacienda, D . Angol Frzáiz , á 
quien halló tan propicio, que el 10 de Fe-
brero declaró que, por su parte, estaba dis-
puesto á extender á otros puestos el de-
pósito comercial oonicedido á ('Mi:-: por Real 
deoroto do 22 de Octubre do 1914. 
Salió el Sr. Urzáiz del Ministerio; pero 
declaró usted repetidainionto quo mantem'á 
su criterio de siempre respecto á la implan-
tación de los depósitos francos en la misma 
forma é igual extensión del concedido á 
Cádiz. 
Entiendo que lo que viene ocurriendo on 
este importante asunto, demuestra una fal-
ta de fijeza en el criterio del Qqbierno so-
bre la política económico.comercial que con 
viene seguir en estos instantes si hemos do 
hacer frente á las dificultades económicas 
que surgirán mientras duro la guerra y á 
las que sobrevendrán después, y podría ím 
pilcar, además, una agravación en los pro-
blemas nacionales la resistencia en conce-
der á determinado puerto español lo que ya 
se ha concedido á otro con facilidad y sin 
protesta de nadie, con lo eual se hace com 
pletamentex inúti l , y tal vez contraprodu-
cente, el inmenso sacrificio quo usted me 
impuso al obligarme á aceptar este cargo, 
me veo en la imprescindible necesidad de 
presenitai á usted la dimisión, con carácter 
irrevocable, de la Dirección general de Co-
mercio. Industria y Trabajo, quedando su 
mámente agradecido por las inmerecidas 
atenciones que, tanto usted cosno mi jefe 
inmediato, el soñor ministro do Fomento, y 
los demás miembros del Gobierno me han 
dispensado durante los tros meses de mi ac-
tuación en esta Dirección general. 
Cuente usted siempre con la gratitud de 
«u afectísimo amigo, que le apreciíi y le besa 
la mano, Alfonso Nnln.» 
El sustituto 
So asegura en los corrillos políticos que 
será designado para sustituir al Sr. Sala 
el actual secretario general de la Comisaría 
de seguro, D. Félix Bcnítez de Lugo 
El Sr. Cambé y la dimisión 
del Sr. Sala. 
El Sr. Cambó, hablando do la dimisión 
del director general de Comeccio, ha dicho 
que ésta obedece á incumplimiento, por par-
tkjí riobierno, de promesas que éste tenía 
hechas. 
La situación pclíüca. 
La noticia rolítiea de ayer fué la dimi-
sión del director general de Comercio, señor 
Síila. Todos los comentarios fueron d sfa-
vorabiea para el {xgbiernp. que va perdieudo 
peco » pee© los mejoreu élerntsut.»-, «'j'.ie-
líos gracias á los cuales la opinión pública 
transigió con la subida al Poder del conde 
de Romanones. 
Casi todos los comenHlistas asegufa^a?) 
<,>. g] presidente del t uusejp se ha awe-
neuiido de emplear moldes nuevos á* los 
tres meses dn Mffifcv Gabinete, \men lia 
dado al traste con cuanto le mereció el | falta de 
aplauso de todos. | de otros. 
La forma en que ha dimitido JEI señor i Si no se encarga á entidades comerciales, 
Sala, marchándo&e inmediatamente á Barte- auxiliadas y fiscalizadas por eJ Estado, la 
lona, llamó poderosamente la atención, por- | solución del problema, vendrán muy pron-
que dndudablemento graveé han debido de ! to conflictos de incalculables consecuencias, 
ser los motivos que han impulsado al señor j * * • 
Sala á hacer dimisión del cargo que con tan- | No quisimos abusar más de la bondad del 
to telo ha venido deseiupeñaudo. • ilustre jefe del partido regionalista, y nos 
Dimisión del gobernador 
de Barcelona. 
En vista de los motivos que han impul-
sado al Sr, Sala á presentar la dimisión de 
su eai^íi, asegurábase ayer con gran insis-
fceucia que o! Sr, Suárez Iiu-lán ha presen-
tado la dimisión de su cargo, por out» lí-
der que so le creaba una situación dificilí-
sima en Baroolona. 
A pesar de la verosimilitud de la no-
ticia, la creencia general es que el Gobier-
no, que es tá quebrantadísimo cou tanta di-
misión, hará los imposibles para conseguir 
que el Sr. Suárez Incián permanez.ea en su 
puesto hasta después de las elecciones. 
Hablando con Cambó 
Cómo piensan los regíonalistas. 
Enterado de que el «leader» regionalista 
se encontraba en Madrid para asuntos pro-
fesionales, acudimos á su domicilio, deseosos, 
de conocer su opinión^acorca dei actual me, 
mente político. 
E l Sr. Cambó se prestó gustoso á contes-
tar á nuestras preguntas. 
— ¿ E n qué relación está—le pregunta-
mos—el partido regionalista con el Gobierno? 
— E l Gobierno—nos contestó—ha propara-
do una política de acorralan!iento contra 
los regionalistas. Para ello ha buscado en 
Cata luña las alianzas más inverosímiles, 
con el decidido propósito do dejar á los re, 
gionalistas sin representación parlamenta-
r ia , . ¿ t i t i | i . ^ 
Ha restaurado contra nosotros prácticas 
de córrúpción electoral, cuya uieuioiia .so 
había perdido en Cataluña; No sólo ha acu-
dido á las destituciones de alcaldes y de 
despedimos de él, deseándole toda clase de 
bienandanzas en la campaña electoral de 
la Ll iga Regionalista. 
F . RUBIO 
La Junta de Transportes 
Sesión borrascosa. 
Ayer se reunió la Junta de Transportes 
iiLaríumos; pesú su labor se ha reducido á 
aprobar el ^acta de la anterior y acordar se 
avise á domicilio para la próxima sesión. 
Las impresiones de la reunión no pueden 
ser más pesimistas para la vida de la Junta. 
La dimisión y éxodo del Sr. Sala de la D i -
rección de Comercio la ha dejado acéfala, y 
la subsiguiente, dimisión del Sr. D . Daniel 
l íu íu , sin organiziación y sifi que sea fáoil 
hallar quienes les sustituya, no ya en los car-
gos, sino en la mente de aquellos señores, 
únicos que podían sacar partido, á favor de 
la producción nacional, del habilísimo ofre-
cimiento de los navieros bilbaínos. 
En ol cambio de impresiones de antes y 
deapués de la Junta de ayer ha quedado 
bien demostrado lo antedicho. Mientras aqué-
üos insistían en que estaban en absoluto á 
la disposición dé la Junta para fijar fletes 
por debajo de los corrientes, ha resultado 
que para la Junta no es necesario preocu-
i Irse de dar fleto por debajo del precio co-
r r ien te mas (pío á los harineros que vayan 
por trigo á la Argentina, cuyo flete no será 
el «carrieute», do 204 pesetas; tonelada, siiuo 
el «reducido», de 130 pesetas, y acaso á los 
buques pesqueros, de los cuales tal vez que-
den aetuahnento en España hasta una do-
cena, y pronto no quedará ninguno. 
En cuanto á los fabricantes de gas, so ha 
considerado esa industria como de lujo; y 
puestos a discutir ol ¡precio de costo del me-
tro «ubico de gas, ha resultado que era in-
Ayuntamientos, sino que ha restablecido la ; ^tu&lmonto muv p r o d u c t i v a ; ha 
vergonyxxsa practica de que los gobernado- ^ ,OI,stíCUOIU.la; düniinati0 0i cú t e -
res lla.men a los alcakles, asistidos del cae. | ^ ^ quo RÓlü h dai,les fac¡1¡dad de 
que, para invitarlos á que falseen el sufra- ^ raH)ón> manfMndüseIo ai preci¿ dfj 
í510' fteté corriouto. 
Esto lo lian hoebo en Barcelona el gobor- | No tof1os lof, rPllnidos han estado cn eili0 
nador pivil y el Sr. Collaso. j (eur.unv-s, v para mavor claridad so ha di-
; aa prácticas en regionfes como en Ca- j ^ (.on gcfaáek vdqes que llegaban hasta 
ta luña , donde existo opinión formada-, p r o . : , . l ,¡H)I.ltlI.ia, ((UO |a j uu t a no toníf derecho 
ducen más bien porjnicio al Cohiorno, quo- ; ¿ sus-ixuKk'r sus sesiones cuando de ellas de-
dando al propio tiempo quebrantado el pr in- penftftQ actitudes que directamente afecta-
cipio de autoridad, á cuyo vigor y prestí- ban la vida de-la nación; que la Junta 
gio todo debiera subordinarlo el Gobierno i uo ei.a ya órgano capaz de realizar la fuñ-
en las actuales circunstancias. j ción á que se la había destinado; que no 
Nosotros hemos contemplado este movi, ; llegarían á Bilbao, ni á ninguna parte, las 
miento envolvente del Gobierno con la ma- i o.tKX) toneladas de trigo autorizadas por la 
yoo* tranquilidad é í.ntima satisfacción, pues | Junta anterior, pues ni á(c»rgarse llegarían, 
desde el primer momento tuvimos la coro- ¡ sino que al tener los harineros flete, és de-
pleta seguridad de quo con ello nos prepa- ! cir, contrato do flotamiento (que alguien de 
raba un éxito electoral superior á nuestras ! la Junta reclamaba), no tendrían trigo, pues 
esperanzas y deseos. ! aquel no lo hallará nunca á su gusto el ex-
ija Miga presentará mayor número de ! 
candidatos que en cualquier otra elección, 
y tengo absoluto oonvonciniiento de qne,vVi 
pesar do la acción del Gobierno y de la formi-
dable coalición formada contra nosotros, 
tendremos en\ las próximas Cortes mayor 
número de diputados y senadores que en' 
las actuales. 
jEn Cataluña todos vemos claro quo e í ^ o -
bierno, al querer aniquilar la Lliga, lo quo 
prepara es un ataque contra la Mam e, va-
nidad catalana. 
A eso responderá la gran masa de opi. 
nión catalana poniéndose del lado do la 
Liliga,*' combatiendo á los candidatos del 
Gobierno. 
En estas eleceionos on Cataluña el sor en-
casillado significará quebranto v no refuer-
zo, hasta tal punto de quo al^dnoe que hu-
biesen triunfado sin lucha, al no contar con 
el favor ministerial, tendrán gran ludia, v 
su elección corre peligro por esta recomen,' 
dacionv^frpgJ^v. 
La Lliga saldrá cnnsidorablomonte forta-
lecida 'de esta lucha con el Gobierno y sus 
aliados. 
Los diputados y sonadores que la inte-
gran irán al Parlamento con gran fuorza, 
y la dureza de la lucha que hayan soste-
nido no» permi t i rá una libertad do ac túa , 
ción, de la que sabremos aprovechnrnos. 
* * * 
—¿ Y qué opina usted de la actuación de 
este Gobierno ? 
—Preo quu oste Gobierno, al subir al Po-
der, se encontraba en admirable situación, 
cual era iniciar su actuación en un mo-
mento excepcional de la vida española que 
portador, y á nada obliga una promesa de 
1 reata, ni siquiera un contrato, cuando ésto 
¡ lleva dos fochas atrasadas al llegar á poder 
; de la Junta y los navieros se toman ocho ó 
más días para disponer de barco, y sólo, por 
* :¡.siguiente, puede quedar firme diez ó doce 
! días, después de hecha, la oferta del precio; 
i lo cual hará que sólo se cumpla cuando el 
pieeio, en este intervalo, haya bajado en el 
íttoreado de origen. 
De este modo á nada se comprometen loa 
m.vicros,* y ha habido protestas do cstoa 
porque los industriales querían care*»r'es el 
aumento de precio de costo de sus art ícu-
los v porque del alza exorbitante de los fle-
tes ora de donde principalmente resultaba 
justo y equitativo obtener compensaciones, 
y de los mismos navieros, divididos en de 
cabotaje y de altum-, que no se han avenido 
, aquéllos á pagar los «lucros cesantes» do 
éstos ; y se ha pronunciado la palabra «re-
quisición», aplicada á los buques y como 
| única solución; y alguien ha replicado que 
si por alú se iba so requisaría también el 
mlgonón... y, en fin, un guirigay que ba de-
mostrado plenamente la inutilidad de la Jun-
• ta. Decimos mal. Si sólo fuera inútil, po-
dríamos tolerarla; r|>ero es que es un estorbo 
n ara el normal funcionamiento de los abas-
tos urgentes del país. 
En Valencia no babrá dentro de quince 
j d ías trigo ni harina, y ni una sola .]>etición 
I de trigo lia venido de allí; §n ipambio hay el 
• ofroeimionto do una fábrica de harinas al 
Oobierno, Y no hay quien se atreva á com-
prar libremente trigo ni carbón, por temor 
á los acuerdos de la Junta, que ponga" en 
mejor situación al que á ella se d i r i j a ; la 
cual, por su parte, nada acuerda, pues si 
le permit ía romper con viejas tradiciones j acuerda conceder el flete de 130 pesetas al 
de nuestra potttica y realizar obra na- i trio0 argentino falta que logre que el tenc-
cional. • ('("' 86 conforme f u embarcarlo en un barco 
Desgraciadamente, ó no ha sentido la ! M"0 1« »'s <lpl fletador ni del vendedor y quo 
trase'ndencia del momento actual ó lo han 1 fá< ¡lmonte puede dejar de embarcarlo. Así, 
íalrad:, voluntad ó fuerzas para atemperar, l ' lmo^ ,0( "uicü <!»« W * * hecho la Junta 
6e ¿ * i lutbiM .sido consolidar á los navieros el sa-
á continuar la triste i nUiclo de un flete de 130 pesetas la tonelada Ha venido, pu 
liisloria do la política española, que mira 
las manifestaciones de la opinión pública 
DO c mo un estímulo y un concurso que los 
Gobiernos deben fomentar, sino eopap ídgü 
:.. ' • . -;) quo dobon coiiibir o combatir. 
Por ello, pasado el primea1 momento do 
expectación, comprendimos que deberíamos 
combatir al actual Gobierno, y ésto com-
prendió que debía Cíxmbatirnos á nosotros, 
porque representábamos una fuerza con la 
cual sólo podrá contar un Gobierno que se 
decida á emprender una política renovado-
ra que tenga por primordial finajidiid esti-
mular ei desarrollo de las .energías sociales 
y regionales. 
* » * 
,ed del problema de Ua 
do trigo argentino, perturbando el mercado 
j de trigos y carbones hasta hacer peligrosí-
simas la eareiK ia y la carestía. 
* * * 
En vista de la forma en que se desarrol ló 
ayer la sesión de la Junta de Transportea, 
que dió lugar á una vivísima discusión entro 
los Svo<i. Per iw y Vidal y el representante 
de los navieros de Bilbao, el primero de es-
tos señores piensa no volver á asistir á más 
reuniones de la Junta de Transportes, pre-
SfMitando á tal fin la dimisión de su cargo. 
—¿Qué opiiu 
¡nthcis^dneiM y 
—-t-w éfttamo ora viendo cocr-o no eran 
ios los anuncios que hicimos al 
la guerra, v cn los que hisis. 
Notas sueltas 
vlí1 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS 
DESGASTE ORGANICO 
Ra la actualidad se recogen los frutos 
de la inactnncióu manifiesta d l̂ Gobierno 
de! 6r. Dato frente á las problemas eco-
nómicos. 
* * « 
iíespecto á la Juuta de transportes, dijfH 
nos p! Sr, BftTnKd: • 
—Pn-o que tal como tiene reguladas tus 
funciones en su decretó de creación, está 
condonada á un fr^onso inevitable. 
El Ectado no o-4.i preparado para QYWfc 
nizar y d: :•!•->. DI ;' Cl' íV'O ífí i .1 ••! >- oá, 
dalos, los serviros de índole cooaércial que 
deben reiolvor el gravísimo problema de la 
Ei Real decreto concediendo 
el depósito franco á Bar-
celona. 
Uoy f n i-rá Su Majestad el decreto oou-
oediondp el depósito franco á Barcelona. 
? egurá q".:0 pam Ja redacción de" Real 
denoto í̂ e ha tenido en cuenta el dictamen 
aprobado per el Congrego y que pasó lusgo 
á la alta Cámara en 1911. 
Ayer t:«.;de e-,l.,!-, ,t:-.m en ol Ministerio de 
TIA JOÍKÍ.I larga entrevista, para tratar de 
este esunto, el presidente del Consejo y el 
Sr. Villanucva, 
Ei distrito de Purchena. 
El Gobierno presenta candidati) por Pur-
cliciia contra D. Julio Amado. * 
Preterida por cuantos ¡a conocen, 
INFORMACION 
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P E R M U T A S Y TRASLADOS E C L E S I A S . 
TICOS 
GOBERNACION 
Ayer tí m«dfc*tta. 
E l ex ministro Sr. Rodríguez Saix Pedro 
estuvo al mediodía eai el Ministerio de la 
Gobernación, celebrando una detenida con-
ferencia con el Sr. Alba. Este no pudo reci-
bir á los periodistas por tal motivo. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Ha sido nombrado el siguiente personal de 
la Judicatura: 
Abogado fiscal de L a Coruña, D. Rafael 
Rubio y Freiré Duarte; abogado fiscal de 
Córdoba, D. Vicente Mora y Arenae; juez 
do primera instancia do Villanuevu y Gel-
trú, D. Emilio Fanjnl Victorero; ídem d© 
Caravaca, D. Policarpo Fernández Costas; 
ídem de Belmente, D. Rjamón García del 
Valle; ídem de San Fefmando, D. Rafael 
Monzón Rodríguez; ídem de Estepóna, don 
Diego Soldevilla Guzmán ; ídem de Aliaga, 
D- Juliián Formes Pallares ; ídem de Arzúa, 
D. Manuel Sánchez Escobar; ídem de Vie-
lla¡ D. Francisco Auma/tell Tusquets, aspi-
rante número 76, y de Murías de Paredes, 
D. Mariano Torres Roldan, aspirante núme-
ro 77. 
Ha sido aprobada la (remoción del párro-
co de Lamalonga, D. Ernesto Fernández, y 
su nombramiento para el curato de Santa 
Cruz de las Ermitas (diócesis de Astorga), 
así como también la del párroco de Valtte-
rrey, D, José Rodríguez, y su nombramien-
to p^tra el cujrato de Santa Colomba de Sa-
nabria, en la misma diócesis. 
Se ha aprobado la renuncia del curato de 
Escurial (diócesiflt de Plaseneia), hecha por 
su poseedor, D. Arturo Castillo Alvarez. 
TtíUialmente lo ha sido la permuta de loa 
curatos de Villabilla de Gumiel y Orillares 
(diócesis de Osma), entablada por sus Tes-
p̂ ootivos poseedores, D. Martín Dafíos y don 
Mariano Sainz. 
G U E R R A 
Se ordena que cn toda la documentación 
oficial del oapiitán de Ingenieros D. Cristó-
bal González Aguilar conste el título de mar-
•qués de Saucedo. 
Han sido nombrados1 vocales de las Comi-
siones mixtas do Barcelona y Jaén, respec-
tivamente, al teniente coronel y comandan-
te de Infiamitería. D. Antonio Valdepares y 
ü . Francisco Ruiz. 
Paila á ocupa/r el cargo d© oficital mayor in-
terino de la de Salamanca, al comandante 
dio Caboillcría D. Timoteo Gómez. 
Idem de observación ante la de Burgos, al 
médico segundo 1), Salvador Vicente Estove. 
So eoucodon reales Heeneias para que pue-
dan conitraer matrimonio al médico segundo 
l). Ferivindo Fernández Barbiela y al capi-
tán de Ingenieros D. Fernando Falato. 
So 'autoriza el cambio entre sí de destinos 
do los capiítanes dfe Infantetría D. Casimiro 
Rojo y D. Alfredo Pérez, D. Manuel Alday 
y D. Alfredo Martínez de Villa. 
Pasa á situaciÓD de excedente el Bubin-
t.•miente do primera D. Ramón Poveda. 
Se concede la grlatificación de efectividad 
á los capitanes de Ingenieros D. Trinidad 
Benjumea y D. Lorenzo Angel Patino. 
Idem la de industriia al capitán de Inge-
^niorosí, con destino en el Centro Electrotóo-
nioo, D. Rjaoniro Rodríguez, 
Hoy publieafrá el ((Diario Oficial» umai pro-
puesta do destinos de jefes y ofioilaleí} de Ca-
rabineros. 
MARINA 
Embarca en el ((Bustama-n/te» el maqui-
ni&itx oficial de segunda D. Framcisco 
Blamco. 
Idem en el ((Princesa de Asturias» el ídem 
D. Juan Mayobre. 
Idem en ol «Villamil» el ídem D. Manuel 
Fernández Urbano. 
Idem en el ((Carlos V» el ídem de primera 
D. Cándido Santos. 
Queda agregado al servicio de Arsenales el 
segunido maquinista D. Vicente Gareía Ma|r-
tínez. 
So lo concede licencia al primer ttñúftti. 
uisla I). Manuel Tejada, 
8t ba trasladado la Real orden de Guerra 
distinando al regimiento expedic¡on*ario de 
Infantería de Marina, al primer teniente da 
lufMiitería del Ejército D. José Calderón y 
ó los según&M D. Cayetano Pidal, 1). Luis 
Oliva, D. José Cabezas y D. Juia-n Romttro 
Durán. 
SUII JOSE Goormandíses. 
i . Preciados, 9. 
GRAN EXPOSICION DE R A M I L L E T E S , 
TARTAS Y BANDEJAS ADORNADAS. 
Teléfono 2.907. 
fHiiceî ^ 
Rocordarán nuestros lectores que hace sie-
te anos ^ publicamos un art ículo con esto 
mismo título, con motivo de la inauguración 
de la fábrica de pan de Viena marca SOL, 
titulada La Vienesa, sita en la calle de Re-
coletos, número 4, cuyo gérehtS y queri-
do amigo nuestro, D, Pascual Martín y su 
distinguido hijo, supieron llenar «M "o-raa 
yació que se dejaba sentir en el citado0ba-
r r io ; y el público agradeció tanto los des-
velos de loa Sres. Martín, que pronto so 
vieron precisados, ante el «creseendoí enor-
me de la venta, á instalar una sucursal en 
el número 54 de la calle de Serrano, y siguió 
amnentando tanto el número de los entu-
siastas elumtes, que de nuevo se han visto 
oliligadcs á montar otra sucursal en la callé 
de Goya, número 20, en donde, como en 
los otros despachos, la higiene y la elegan-
cia foj-rn-m estrecho maridaje. 
Y.n las tres mencionadas y suntuosas tien-
das, como cn la fábrica, sita en la calle de 
San Marcos, con sucursal en la de Postas, 
número 4, encuentran los exigentes tgour-
mets», adenrás dol exquisito pan de lujo 
juai-ea Sol, Parisién y Catalán, comionzu-
'"dattiontc elaborado, todo lo concerniente á 
(( •ri.-ría y pastelería, ohocolatés, sabrosa» 
ensaimadas (calientes á todas horas del 
día), delicadísimas pastas para té é«inmen-
?ÍO surtido en nutritivos fiamibres, prepara» 
dos por procedimientos exclusivos. 
Interpretando el sentir de su elVhtela 
cOhic», fcHcitamoa á los Sres. M^rlín por 
su gran iniciativa al instalar la TiUeva tienda 
dei número 20 de la callo d<i Goya, inaugu-
rada anoche, asegurándoles un éxito tan 
franco como el alcanaado en las de las ca-
lles do Recoletca, 4; Serrano, 54; Postas, 4, 
y San Marco?, 26. 
Pastillas Bolívar» 
P E C T O R A L E S , Las quQ mejor Curaíl 
I caUrros , bronquitis, 'asma, to». D» 
I H n l . e» locas las farmacias. 
Sáhadó ¡8 'de Marzo ' ¿ é /9/6, MADRID. Año VI. N ó r r u l & L 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
17 DE MARZO DE 1916 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
BOLSA DI) M A D R I D 
4 O/! INTERIOR 
F. de 50.000 p tu . «¡jn 
E . de 25.000 . 
, D. d« 12.50« » 
, C. de í.OW » 
> a. <U a.500 > 
• A, de 500 * 
3 G y H. de 100 y 208. 
Eu diferente» •erie« 
4 0/0 í t W E T U O EXTBRIO» 













Q y H , de 100 y JÍ0G.._ 
En drferent»* msciea 
AUORTIZADLB 








































En diíeiente* «erie». 
OBUGACIONES DEL TESORO M 
1° DE JUUO DE 1915 
Ai 4.59 f/l é do» 
A. números I á 37.798. d' 
500 peseitM 
Serití B. nírnieroa 3 á 45.869. de 
5.0CO pe»etM 
x4i 4.75 % cinco efiofi. 
Beráe A. numero» 1 á 59.131, de 
500 pe«etaa s 
Serie B. número* 1 á 48.597. de 
5.000 pe«©ta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptM. núnu. 1 á 433.700 4 8/6 
100 pta*. núm». 1 ¿ 4.300 4 0/0; 
580 ptae. núow. \ i 31.000 5 0/0 
OSUGACIONU 
F. C . de Vsikddid á Arte» S 8/8 
5. E . del Mediodía 5 0/0 ' 
Eiet^tricidad de Chamberí 5 0/0 
6. G. Azucarers Españs 4 0/0..: 
lJ»j«ia Ajrjabolera Eftpafiok 5 -9/w 
ACCIONE» 
Banco de Eapafia 
Idem Hispano-Americaao . . . i 
Idean Hipotecario de Eapofia 
Idem de Castilla = , 
Idem El«p&ñoJ de Crédito * 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.» de Tabaco*. 
B. G. Azucarera España. Prfte». 
Idem Ordinaria» 
Idem Atóos Horno» de Bilbao... 
(¿es» Duro Feig-aera 
Unión Alcoholera Española....... 
Idem Resinera Española. 
Idem Española de Esplosnroc 
F. C . de M. Z. A ] 
F . C. étá Norte .i . .o . . 
AYUNTAMIENTO Di MADRID 
Empréstito 1668 »„ 
Idem por resulta» 
Idem expropiaciones Interior.. 
Idem fd. Ensanche... = 
Idem Deudas y Obras.... < 
Empréstito 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 88,00. 




3 por 100 francés, 62,05. 





(Témpora. Ayuno.)—Sau Gabriel Arcángel; 
Santos Alejandro y Narciso, Obispos y már-
tires ; San Cirilo de Jerusalén, Obispo y doc-
tor, y San Anselmo, Obispo. 
La Misa y Oficio divino son de Sau Cirilo, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San José. (Solemne 
Tedéum, á las diez en punto.) 
Corte de María.—Nuestra Señora de la O, 
en San Luis ; de la expectación, en el Ora. 
torio del Espír i tu Santo; del Perpetuo So-
corro, en su Santuario y en la Iglesia Ponti-
ficia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Sau José. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Por l a ' tarde, á las seis, Salve BO-
leoune y Plegaria á Nuestra Señora. 
Parroquia de San Marcos .—A las ocho, 
Misa y Eelicitación Sabatina á la Santísima 
Virgen. 
Parroquia de San José (Cuarenta Horas). 
1—A las ocho, Exposición de S. D. M . ; á las 
diez. Misa mayor, predicando el Sr. Gonzá-
lez; á las once. Vísperas, con asistencia del 
Venerable Cabildo de Señores Curas Pár ro-
cos; por la tarde, á las cinco y media, con-
t inúa la Novena á su Titular, predicando el 
Sr. Tortosa; Bendición y Reserva. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—A las diez. Misa major, con Ex-
posición de S. D. M . 
Religiosas Góngoras.—Continúa el Ejerci-
cio de los Sábados Eucarísticos de la Adora-
ción Reparadora de las Naciones Católicas. 
A las siete y média. Misa cantada, con Su 
Divina Majestad Manifiesto; á las cinco de 
la tarde, Ejercicios, dirigidos por el ^ñor 
rector. 
• * * 
Oratorio del Caballero de Gracia. 
E l próximo domingo, con motivo de la 
festividad del día, se celebrarán en esta igle-
sia solemnes cultos, que, como todos loo años, 
desde su fundación, celebra «El Siglo Fu-
turo» en hoñbr do San Josó. 
* * * 
Ejercicios espirituales para señoras. 
Darán comienzo el día 19 del corriente, 
á las cinco y media de la tarde, en la ca-
pilla de las Damas Catequistas (Francisco 
de Rojas, 4) , dirigidos por el Rdo. P. As-
t r a í n , de la Compañía de Jesús . 
Las señoras que lo deseen pueden pasar el 
día coi la oa^a. 
Informaciones dei Observatorio Central Me teo ro ióg i co . 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra: lo0,4.—Temperatura míuiina á la som-
bra: 40,7.—Lluvia recogida: uiuguna.—Tiem-
po probable en Madrid: Vientos del Sur y 
ligeras lluvias. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo Se halla próxima á las cos-
tas de Galicia una borrasca importante, por 
lo cual en esta comarca sopla el viento con 
mucha fuerza y levanta mar muy gruesa. 
También en las costas del golfo de Cádiz el 
viento es duro y el mar es tá muy agitado. 
Las lluvias disminuyeron por casi toda Es-
paña ; pero el cielo está cbn muchas n r i * 
Tiempo probable en España: Cautabri 
Galicia, vientos fuertes del Oeste, lluvia* 7 
mai-; Centro, vientos moderados del Sur l 
algunas lluvias; Cataluña y Levante vie7 
tos flojos á moderados del Sur y lluvia11" 
Andalucía, ídem id. s' 
LOCALIDADES 
FIRMA D E L R E Y 
D E FOMENTO Modificando el ar t í cu-
lo 4.° del de la creación d!e la Junta del Car-
nal Impoi'ial de Aragón, de 10 de Majo de 
1873. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 00-
mísairio regio, presidente dtel Consejo pro-
vincial de Fomento de Burgos, á D . Octavio 
Valero Dato. 
Nombrando para el anterior cargo á don 
José Fournicr. 
D E INSTRUCCION.—Nombrando á don 
Eduardo Dato vocal de la Junta de Patro-
niatto diel Musco Nacicasal de Pintura, Escul-
tura y Grabado. 
.»»««.»» VI 
Ragión MI Noro«*U: 
La Coruña —— 
Oviedo .. 
Santiago — — — 
Ponteyedr» 
Lugo >• 





































































































































































I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Maróosc «2—Teléfone 4.M7. 
P A R A S A N J O S É 
Pasteles, dulces, tartas, ramilletes y fuentes de fiambres 
Plaza Santa Ana, 2.--Sucursal: Cruz, 6, Te lé fono 1.070 
S E G U N D O ANIVERSARIO 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o i Marra de la z Daguerre y earreia 
CONDESA VIUDA DB MÜÍSTER, DAMA NOBLE DE LA ORDEN DE MARIA LUISA 
Falleció, en la Paz del Señor, el día 19 de Marzo de 19Í4 
R . I . P . 
S u s s o b r i n a s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N á sus amigos la encomienden á Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las Misas que se celebren el día 19 del corriente en las parro-
quias de Santa B á r b a r a , San Marcos, Santos Justo j Pastor, Santa Te 
resa y Santa Isabel, Nuestra Señora de los Dolores; las del 19 y 22, en 
San Francisco de Borja; el 19, Padres P a ú l e s (García Paredes), Santua-
r io del Perpetuo Socorro y del Inmaculado Corazón de Mar ía ; las del 20, 
en los Mercenarios de Don Juan de Alarcón; el 22, en San F e r m í n de los 
Navarros y Sagrado Corazón de Jesús ; las del 20 y 2!, en Griñón (Ma-
drid), y el Manifiesto de Su Divina Majestad, ol 22, en la iglesia de los 
Padres Agustinos (calle de Valverde) , s e r á n aplicadas por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada por cualquier acto piadoso que ofrezcan por la finada. 
(A. 7.) 
(Sea Beraanto, 7, praU 
Reoordiamoa £ Ja* weñia. 
r a í que en San Bentar, 
do, 7, primero, es tán sia 
brabijo varias oostureraí 
%3¡ blanco, modóstat, bor 
dadoras, profesoral j BM. 
Eojrt'fta» de oompafíí*. 
BunJkamo» a«imiimo é* 
b V.S-TT* q'j# quiera á 
pueda hacer éste regalo, 
ÜN 1*1 ANO, aunque esté 
osado, par» que ias obra, 
ras aprendan á oantar j 
den Is» profesoras íeoñs» 
oí:? d« puaao 
ápnclos; Plaia del Matóte, 
S i n p e l i g r o 
agua' filtraía con nuestros espe-
ciales filtres higiénicos OSMAN. 
Mucha variedad. También vasi-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
lies dt cocine 
irrorapibles. Cafeteras. MARIN 
12, plaza de Herradores, 12 (es-
quina á Sau Felipe Neri.) 
HIMEUTUO MMlRfeTft 
SE NECESITAN bu*, 
nos ofioiaíei de joyero» jt 
ofisiaDai y aprendidas d< 
encaje inglés, 
• a r r t r a & San darónlins, 
üúmare 21, prinoipatas. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro Popular Gaidiice 
Hay ofert-aa ce trabaje 
para los oficáot lignientrn t 
buenos «¡acsiadOT^ y ^ 
pnjsd«T««. 
Saa L t m x t , i | . M a a i m 
T«I«fsae 1.2C4. 
G a r c í a M u s t i e l e s 
S 5 S 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E 5 M S F O N O 8 . 7 0 4 
ieredltatios talleres M escalfo £ T F M A i S » P e M 
Imágenes, altares y toda ciase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCJA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
" V I O I 
Liquido toda clase de calzado. 
Zapatos señora desde 5 pesetas. 
Espoi y Mina, 20, piso I . 
y Romanenes, 14, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
Mío Cortés 
m m h DE PDBUGIMD 
Especial para a t m n e í o s 
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¡11 3000 te 
te üaite. 
3.000!!! 
DKSCtTBRIMTBNTO MARAVILLOSO, RESULTADOS SOR PRKNDEKTKS I'OKSS 
TODOS LOS DIAS T EK TODAS LAS ESTACIONES DEL ASo, AUN E» LO 
MÁS CRUDO DEL AÑO. NUMEROSOS TESTIMONIOS, GASTO 1KSIGMFOOAHTB. 
Dirigirse fi su autor (primero on España) DONATO ARAlMn 
Droguería donflrat, bstaclón, 20, Vitoria. MlJÜU 
NOTAS.- l .* Existen productos extranjeros similares que pueden 
desecharse, pues a poco que en eiios se fije se conocerá que el pro-S i n f ^ ínu<rh0 que d4esefr' siend0 el que presento completa-
mente distinto de esos extranjeros por su colorido y calidad 
2.* Pídase prospecto y se remitirá gratis. 
Dentro de está Sección publlsarem anuncios cuya extensión no sea Superior á palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta Administración. 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y útiles 
para los de oaaa y guar-
dería. Comida granulada 
para perros. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Zabal-





marán : Glorieta Bilbao, 
4, porter ía . 
E L E G A N T E gabinete cé-
dese á matrimonio ó ca-
ballero. Jacometrezo, 58, 
primero. 
A N EMI ATDebffidad^ N©¿. 
nastená», Raqui-tíbmo ÜL. 
fcantii, Vejez prematur* 
«uranse oon Vino Foefttw 
tado Viotorí». Bo*eJl*, 
un* pe«iet*. Vicbarm, 8, 
Madifó. 
OOGTOR Marrachy. Den-
tista. Operaciones sin do-
lor. Glorieta de Bilbao, 4. 
NECESÍTAW T R A B A J O 
J O V E N mecanógrafo, sa-
biendo francés, taquigra-
fía, ofrécese. Raimundo 
¡Martínez, Barbieri, 8. 
(629)^ 
C O S T U R E R A oftécese 
repasar, 50 céntimos man-
>enida. Hilario Peñasco, 6, 
•uarto. (628^ 
é&Simk aeoeaitAde m* 
¿ a i » «rojtlqtiietr « i a n ¿« 
trabajo. L^gitinitos, 19 y 
14, i tda t j i ansiar* 1. 
hiendo «ontftbüidixd marr-
eantil. árgeies eoio«a«i6n. 
VIUHA «on hijo» ata. 
yorea »o&¿t* poa-térí*. In,, 
£orm«a « s est» Adjaiai*-
fenMriá». ^A) 
Bal* jíáaaa. Oársir, 
e d L £ » A S QONZALEZ 
rs?r©«« p*v* ír.-l)aje.r «a 
B-O. « isa ó 4 doiaioiíio. J«sr-
eal wóv^aa. Sspisui, 8. 
oí©VEW iiuía-aído, íiaMu 
dedo Afri«a, solícita «uai™ 
quier trabaja. Arfazjmla, 
ÍS, F a j a r í a . ( » ) 
9 F I O I A L A con pricftá* 
oa hcK» y reforma tedia 
alase de «ombraro* 4» Mr 
Kcona y aifioa. 
PaKafocsc, »3. 
Bo resrbea iwaaangM «B 
•a«a Adaaóa. i m 
S A C E R D O T E graduado, 
oon mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón : Príncipií, 12l 
primero. 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuen-
carral, 55, 3.° (627) 
a*reüi4*¿-o 
•KfliORA huenot infor. 
moa n oíreo* eompañía é 
doreotión en eaea eatóH-
aa Coatanüla DoíamparR*. 
dos, f, baje *eM«h«. 
i ¿«VEN «a t áüw ¿ a feo. 
edonei matemátieaa á «eos. 
jbabiüdad. Buenos isfer. 
M M . Fn«^?.?pal, ?¿j «mar. 
JOVEN dieciséis afloi 
años desea colocueión co-
Biereio, interno. Infórmate 
rá aita Admi«i«traoilSs. 
(A. 1-15 
es£ O F R E S I pora es-
aribients en oíiodnas i 
easa coisercda] e«r<jdit*d-s 
«a «altos tr&bajoa. ffisa* 
calecnc«t. &S2.ta Lacia, 11,. 
• F K E f t K S B fie rite 
dependíentía ©omemo, «tu 
aa formal, adnoar niios $ 
soompañar sefiorítaa. Sas 
Aadrfo, 1 á n p l M a ^ . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE NATURAL. Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interna y externo. 
Botellas en farmacias y drosnerfas, 
y eu Jardines, 15, MAfi>KIi> 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RUIZ bE GñUNfl 
V X T O ^ I J L 
V e n t a e n H & t o M s S A T U R N I N A « A B C I A 
B e r a r e d i n o , 1 8 | G o n f U e r í Q | < 
LCa P U a P I E T A R i ^ 
eatóhaos, anautos p r í c t - . 
Bamco^» «[uierfia aerte. 
siempre qn« neaeaite» ¿« 
Butevtroa obreros debas 
dirigirás á la Bolsa ¿eS 
Brabajo ¿a SM @ü-«u^*3a 
ASERCU I I POBLíCID&I) 
F T J ^ C3- IST O? 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
& « m&m u t l n a a «5© 
n a d r i d * P r e e l a c «IÍB 
e o m p e t e n e i a p e u a 
H ñ i B d t o S t r^elatttiOB 
n o t l e l a S f e B q a e l l a s y 
a n l v e o s a r l o s * 
Oficias: m m k , 5, 1.° 
e » » » » a s » a a » 
é hijos de R. J . 
PlrecclóH y Oficinas: LEALTAD. 12. - MADRID 
es una verdadera conquista de la Perfumería moderna. 
- sus condiciones admirables para hermosear el cutis ha conseguido este 
producto en poco tiempo gran popularidad. 
CON UNA PASTILLA S E CONSIGUE: 
Perfumar la casa, conservar la higiene, acreditarse 
como persona de buen gusto y ser nuestro cliente. 




V I S I T A JL 
XROSICION DE: MUEBLF^ 
D E S T A C A ^ A N T E s C O M V R A R ^ 
